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PRIMER INFORME 
 
 
 
 
 
 
1. PRÁCTICA EXTENDIDA 
 
1.1 Antropología Universidad del Magdalena 
 
 
ALAN BARON PARRA 
 
COD: 2007140005 
 
Antropología, Universidad del Magdalena 
TUTOR: Eduardo Forero Lloreda 
 
 
PERIODO DE TRABAJO: 04 de Enero del 2014 al 04 de Julio del 2014 
 
 
ENTIDAD: Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco 
 
 
CARGO: Asesor-Antropólogo 
 
 
FUNCIONES: Asesor en procesos de consulta previa, plan salvaguarda y formulación 
de proyectos. 
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2. INTRODUCCION 
 
Este informe de la práctica profesional extendida en la delegación Wiwa del resguardo 
Kogui-Malayo-Arhuaco-, centra su interés en el registro etnográfico del proceso de 
diagnóstico y formulación del plan salvaguarda para la población Wiwa del  Magdalena 
y la Guajira, el cual será abordado desde la teoría del actor red (TAR)1, con el propósito 
de dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones que entretejen los actores,  frente 
a su proceso de salvaguarda cultural y dar cuenta de un momento histórico para el 
País, la región y los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta (Wiwa, 
Kogui, Kankuamo y Arhuaco. 
La duración especifica de la formulación y el levantamiento del documento diagnostico 
será de 6 meses, en los cuales el antropólogo acompañara al grupo de trabajo, en los 
diferentes escenarios en donde tengan lugar las reuniones, talleres y asambleas 
propuestas en el marco lógico concertado con el Ministerio del Interior, con el fin de 
hacer el registro etnográfico de la experiencia, que nos permita construir un texto y un 
documental audiovisual de carácter etnográfico el cual servirá de base bibliográfica 
para la Delegación Wiwa y como insumo para el centro de memoria histórica Wiwa. 
Las expectativas que se crean desde el interior de la academia en referencia al quehacer 
del antropólogo, distan de la realidad laboral a la que el practicante se enfrenta, ya que 
al interior de la Delegación Wiwa las relaciones laborales están estrechamente ligadas 
al mundo espiritual y a las prácticas culturales propias, lo que les brinda una base de 
confianza y seguridad con el personal a la hora de trabajar. 
Es así como el antropólogo asume tareas y responsabilidades que superan el ámbito 
profesional, estableciendo con el conjunto de actores una red de relaciones Cálidas, que 
le permiten acceder poco a poco al interior de la cultura y del pensamiento Wiwa, lo 
que es relevante desde la (TAR) a la hora de evidenciar la red propia en la que el 
investigador se ve inmerso, como parte esencial del informe. 
De esta manera las funciones, tareas y obligaciones dentro de la delegación Wiwa como 
asesor antropólogo, tiene gran importancia en los escenarios públicos con las 
instituciones del estado y en los ámbitos de lo privado, ya que el antropólogo asume el 
papel de interlocutor con cierta capacidad de intervención frente a las problemáticas y 
las posibles soluciones, que para este caso la interlocución se da entre el Ministerio del 
Interior y específicamente con la dirección del Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 
(DAIRM), la Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo Arhuaco, la comunidad Wiwa 
y la sociedad civil Colombiana. 
 
 
 
 
 
1 
(TAR) teoría del actor red, desarrollada por Bruno Latour en” Rensamblar lo Social” (2005). 
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3. JUSTIFICACION 
 
Dentro del fenómeno de desplazamiento y conflicto armado en Colombia, que ha 
tenido lugar en la última década, ha afectado de forma contundente la pervivencia cultural 
de los pueblos indígenas del país, y que a partir del fallo de la Corte Constitucional 
Colombiana, intervino a través de la Sentencia T-025 del 2004 para ordenar al 
Gobierno Nacional medidas estructurales que previnieran y atendieran el fenómeno 
del desplazamiento. Así mismo, la Corte estableció un sistema de seguimiento para 
monitorear el grado de cumplimiento de sus órdenes. Uno de ellos es el auto 004 de 
2009, en el cual la Corte declara que  33  pueblos  indígenas en Colombia están en 
riesgo de ser exterminados física y culturalmente por el conflicto armado. Hace un 
diagnóstico general de la situación de los pueblos indígenas en situación de 
desplazamiento y expide órdenes concretas para atender a estos pueblos. A través de 
tales órdenes la Corte fija un marco de protección para los pueblos indígenas que, en el 
contexto de la situación general de desplazamiento, son víctimas de violaciones 
constantes a sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Es en esta coyuntura social en donde el antropólogo encuentra espacios de acción que 
van encaminados a aportar elementos de análisis que sirvan al fortalecimiento del 
movimiento social indígena en su lucha histórica por el derecho a la libertad, a la 
expresión cultural con el reconocimiento y la protección el Estado Colombiano. 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
Realizar la exploración etnográfica, del proceso de construcción del Plan Salvaguarda 
Wiwa, dentro del contexto “PARA LA FORMULACION DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DEL 
PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO  DEL PUEBLO WIWA -EN COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN 
WIWA-” del cual se elaborara, el documento oficial de carácter ejecutivo, durante los 
meses de Enero del 2014 hasta julio del 2014, dentro del periodo de la práctica 
profesional extendida. El cual servirá de base bibliográfica para la Delegación Wiwa, y 
como requisito de grado para optar por el Titulo de Antropólogo de la Universidad del 
Magdalena. 
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4.2 Objetivo Específico 
 
Elaborar un Registro etnográfico audiovisual que recoja y sintetice la mirada Wiwa, sobre 
el proceso de  construcción del documento diagnóstico del plan salvaguarda  de la 
Delegación Wiwa que servirá como antecedente de un hecho social de carácter 
histórico, el cual recogerá la visión propia Wiwa, de la coyuntura político administrativa 
y de las relaciones que se construyen entre el Estado Colombiano, el gobierno actual y 
los Wiwa. 
 
 
5. ASPECTOS TEORICO METODOLÓGICOS 
 
 
“Para mí y hace tiempo que insisto en esto si hay 
dominación-sumisión y es claro que la hay, esta es 
siempre epistemológica. Este fue siempre mi punto 
de vista, desde que percibí en la superestructura 
mucho más que una relativa autonomía. Lo decisivo 
es, por lo tanto, restablecer la equidad entre los 
saberes, y superar violencias” (Viera, Ouriques 
2010) 
 
 
El desarrollo del informe de la práctica profesional extendida se construirá desde una 
etnografía consensuada, en el sentido que las prácticas y las  manifestaciones culturales 
Wiwa incluyen el trabajo de la (kankuruwa, el poporeo, la tzatukua) que constituyen una 
metodología, un tiempo y una forma particular de producir conocimiento, de cocinar 
palabra, de construir pensamiento, así el método etnográfico se complementara con el 
método ancestral de conocimiento Wiwa, creando una metodología multidireccional, 
compleja y rica en matices epistemológicos, en la construcción de conocimiento entre la 
academia y los Wiwa. 
El informe será abordado con el enfoque teórico-metodológico de la Teoría del Actor 
Red (TAR) expuesta por Latour (2005). Según este enfoque el actor se mueve en una 
red de relaciones que describen las dinámicas sociales en las cuales se encuentra 
inmerso, en donde son relevantes las categorías, los conceptos, las ideas y las formas 
de expresión propias del actor. Los espacios, los lugares y los objetos también son 
considerados actores susceptibles de ser etnografiados. 
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“La TAR no es la afirmación vacía de que son los objetos los que hacen las cosas "en 
lugar de" los actores humanos: dice simplemente que ninguna ciencia de lo social 
puede iniciarse si quiera si no se explora primero la cuestión de quién y que participa 
en la acción, aunque signifique permitir que se Incorporen elementos que, a falta de 
mejor termino, podríamos llamar no-humanos.” (Latour, 2005: 107) 
 
De esta manera la etnografía y el análisis antropológico se revitalizan al igual que el roll 
de antropólogo, como un actor más que participa en la escena el cual hace parte de la 
red de relaciones que permiten un amplio rastreo de las asociaciones. 
“Dado que la TAR sostiene que renueva lo que significa ser una ciencia y lo que 
significa ser social, también tiene que renovar lo que ha de ser un informe objetivo. La 
palabra no refiere al sentido tradicional de las cuestiones de hecho -con sus 
pretensiones frías y desinteresadas de "objetivación"- sino a los sitios de construcción 
de las cuestiones de interés, cálidos, interesados y controvertidos.”(Latour, 2005: 182). 
 
La relación que se crea entre el investigador social y el objeto de  estudio estará siempre 
matizada por una tensión y negociación de la información, en donde investigador e 
investigado entretejen una trama de intereses y sentimientos que son relevantes a la 
hora de elaborar un buen informe al estilo (TAR). La noción de trayectoria etnográfica es 
aquí abordada desde el concepto de movimiento constante, elaborado por Latour, en 
donde el movimiento de los actores por la red no solo describe un movimiento físico 
o espacial, al trasladarse de un lugar a otro, sino que, hace referencia a una 
multiespacialidad como escenario social en movimiento “Por este motivo la TAR ha tornado 
prestado de las teorías narrativas no todos sus razonamientos y su jerga, por cierto, sino su 
libertad de movimiento” (Latour, 2005: 52). 
 
Además de esta perspectiva, se considera que la cultura se presenta como un 
ensamblaje hibrido en donde se encuentran expresiones culturales con rasgos 
tradicionales y modernos en donde se articulan costumbres mixtas que dan origen a 
nuevas formas de relación social, “Los hechos culturales folk o tradicionales son hoy el 
producto multi-determinado de actores populares y hegemónicos, campesinos y urbanos, 
locales, nacionales y transnacionales.” (Canclini, 1998: 205) Vemos como la cultura se 
muestra en expresiones mixtas, en donde las prácticas Políticas  Wiwa muestran rasgos 
tanto de lo moderno como de lo tradicional, esta herramienta conceptual es útil para los 
fines perseguidos por este informe ya que “De ahí que la antropología haya elaborado 
pocos conceptos útiles para interpretar cómo los grupos indígenas reproducen en su interior el 
desarrollo capitalista o construyen con él formaciones mixtas.” (Canclini, 1998: 229) esto nos 
abre un abanico de posibilidades antes poco exploradas por la disciplina, ya que no 
solo se está mirando como los sistemas hegemónicos subalternizan los saberes 
tradicionales, sino como estos saberes tradicionales pueden llegar a transformarse en 
una hibridación de conocimientos y practicas heterogéneas, que al mismo tiempo 
constituyen  al  individuo,  como  un  actor   político   con  capacidad  de  subvertir       y 
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transformar las normas. El informe se desarrollara durante las fechas concertados entre 
la (DAIRM)2 y la Delegación Wiwa, en un tiempo no superior a 7 meses de duración 
total  para la formulación del documento diagnóstico. 
 
5.1 Técnicas de Recolección de Datos 
 
Se utilizarán técnicas y medios audiovisuales para el registro y la recolección de datos. 
El informe se elaborara, implementando las tecnologías de la información y la 
comunicación. Las técnicas audiovisuales serán realizadas de forma conjunta, con el 
investigador y los mismos actores Wiwa,  miembros de (Bunkuaneiumun)3 . 
 
Los Registros audiovisuales, fotográficos y de audio serán tomados en los escenarios en 
donde se desarrolle el hecho social, dentro del proceso de formulación del documento 
diagnóstico del plan de Salvaguarda de la Delegación Wiwa, según lo concertado en el 
marco lógico con la (DAIRM): reuniones, talleres, asambleas, mesas de trabajo, mesas 
de concertación, recorridos por las 8 comunidades representadas por  la Delegación 
Wiwa. 
El acompañamiento, el registro audio visual y fotográfico de la experiencia se trabajara 
con Actores internos, como son los miembros de la junta directiva de la Delegación 
Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, miembros de la comunidad Wiwa: 
docentes, lideres, promotores de educación, salud y en general con cualquier Gunama4 
que participe directa o indirectamente de la formulación del documento del plan 
salvaguarda  Wiwa,  y  con  a  los  Actores  externos  como  son  los  miembros  de    la 
(DAIRM), supervisores del Ministerio del Interior, coordinadores y cualquier actor 
exógeno a la comunidad Wiwa que intervenga en el proceso. 
5.2 Consultas Bibliográficas y Revisión de Archivos 
 
Con el fin de contextualizar la propuesta se hará una revisión de archivo especialmente 
a aquellos documentos emitidos por la Corte Constitucional colombiana referente al 
auto 004 y las sentencias dictadas por la corte que obligan al gobierno nacional 
colombiano a adoptar medidas especiales y urgentes para las comunidades indígenas 
víctimas del conflicto armado. 
Al igual se hará la revisión documental de los textos elaborados referentes a conflicto 
armado y al desplazamiento forzado de los últimos 20 años, desde la visión propia de 
los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta (Wiwa, Kankuamo, Arhuaco 
 
 
 
2 
Dirección de asuntos indígenas rom y minorías del Ministerio del Interior Colombiano 
3 
(Bunkuaneiumun)
3 
Centro de comunicaciones de la secretaria de comunicación de la delegación Wiwa del 
Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. 
 
4 
Gunama en la lengua Dumuna se refiere a cualquier mimbro activo de la comunidad Wiwa. 
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y Kogui. Con el fin de alimentar los antecedentes de esta propuesta y contextualizar al 
lector de la coyuntura histórica y social por la cual se presenta el proceso del plan 
salvaguarda Wiwa. 
6. PLAN DE TRABAJO: INFORME DE LA PRÁCTICA EXTENDIDA 
 
 
Alan Barón Parra 
Cód.:2007140005 
 
 
 
 
 
 
N 
Unidades 
/Capítulos 
 
N 
 
Temas 
Tiempos 
Primer Seguimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
PRESENTACION 
DE 
ESTRUCTURA 
DEL INFORME 
 
 
 
1.1 
 
 
Justificación, objetivos, 
metodología – el contexto 
y la comunidad 
Desarrollar la Justificación, objetivos y metodología de manera 
coherente con la Realidad Social, teniendo en cuenta la problemática de 
la Delegación Wiwa del resguardo kogui-malayo-Arhuaco de la S.N.S.M 
con las instituciones del Estado Colombiano. 
 
 
 
1.2 
 
 
justificación , objetivos, 
bibliografía 
Segundo seguimiento 
 
 
Estructurar, organizar y desarrollar la justificación de manera coherente 
con los objetivos (generales y específicos). 
 
Discutir y concertar con los líderes de la Delegación Wiwa los objetivos a 
trabajar en el informe.  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
MARCO 
TEÓRICO Y 
METODOLOGÍA 
 
2.1 
El sustento bibliográfico 
como argumentación 
 
2.2 
El trabajo de campo y la 
teoría del actor red ¿cómo 
realizar un objetivo de 
trabajo? 
Tercer Seguimiento 
 
 
 
Realizar una Aproximación en Campo, para ajustar los parámetros 
necesarios (teóricos y metodológicos) que permitan un mayor 
fundamento del informe y de su campo de Acción en los espacios donde 
se desarrollará. 
 
Ajustar el informe final según lo exigido por el programa de 
Antropología  de la Universidad del Magdalena. 
 
2.3 
Ajuste metodológico con 
las autoridades 
tradicionales (Mamas y 
sagas) 
 
 
 
3 
 
PROYECTO DE 
GRADO 
 
3.1 
La estructura, el 
acotamiento y la 
coherencia 
3.2 
Territorio, espacios y 
tiempos del informe. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades/ 
Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Acompañamiento 
en el proceso de 
formulación  del 
documento 
diagnóstico, plan 
salvaguarda. 
            
Revisión y análisis 
de fuentes escritas 
externas 
                                                  
Revisión y análisis 
de fuentes escritas 
internas 
                                                  
Entrevistas a 
actores externos 
                                                  
Entrevista a actores 
internos 
                                                  
Redacción del 
informe 
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8.  EL RESGUARDO 
 
“El nombre de resguardo se ha venido escuchando desde muchos siglos atrás en la historia, 
esta categoría se crea en 1592, como tierras que se entregaban a los indígenas para su 
explotación y sustento, pero con la obligación de dar tributo a la corona  española. Para entregar 
el resguardo concentraba en grupos a los indígenas, el territorio dado fue más pequeño que el 
que habitaban antes de la llegada de los españoles, en estos espacios los indígenas 
mantuvieron algunas de sus prácticas y organización tradicional. Los espacios constituidos como 
resguardo, permitieron desocupar y reducir territorios indígenas que serían apropiados por los 
colonizadores. Hasta el día de hoy esas tierras no volvieron a sus dueños originarios y gran 
parte de ellas siguen siendo reclamadas por los indígenas. (Barragán, 1997; Falla y Baquero, 
1993; Zambrano, 1999) En las tres últimas décadas se volvió a crear los lugares de resguardo 
como estrategias nacionales encaminadas al objetivo de involucrar a los indígenas en los 
intereses nacionales y las reestructuraciones políticas que necesitarían de su reconocimiento, 
también fueron respuestas de las luchas que buscaban y buscan. “[…] mantener el derecho a 
ser diferentes, a vivir en comunidad a poseer tierras, a mantener sus creencias, hablar su 
lengua, a la participación nacional. Lucharon porque la política de estado fue en parte la 
negación de aquellas aspiraciones elementales, que hoy se encuentran en la Constitución […]” 
(Sotomayor, 2000). Gran parte de estas demandas indígenas comenzaron a tomar forma en la 
década de 1970 con las primeras organizaciones indígenas. “[…] y movimientos políticos 
indígenas, quizás los más fuertes del país: el Consejo  Regional del Cauca (Cric), las Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO) la Alianza Social Indígena ( ASI) el Movimiento Armado Quintín 
Lame, la Corporación Indígena del Macizo (Cima) […]” (Sotomayor, 2000: 403). Con esas luchas 
que fueron estrategias políticas, las relaciones con el Estado mejoraron notablemente 
reflejándose posteriormente en la adquisición parcial y ampliación de sus tierras ancestrales. 
Para el caso de la Sierra los indígenas vienen organizándose tiempo atrás para enfrentar al 
suntalo y recuperar sus tierras. En 1944 los indígenas de SNSM organizaron la “Liga de 
Indígenas de la sierra Nevada”, con el apoyo de la federación de trabajadores del Magdalena. 
Desde entonces los “hermanos mayores” han adquirido experiencia organizativa (Uribe, 
1997:41). Posteriormente y a mediados de los setenta, comienza a consolidarse la 
Confederación Indígena Tairona (OIT) y a finales ochenta la Organización Gonawindúa Tairona 
(OGT), todas estas organizaciones han influido directamente en las decisiones políticas del 
Estado para con ellos y sus territorios. Las luchas mediante organizaciones y grupos impulsaron 
la redefinición de las dinámicas de los procesos de identificación y representación entre 
individuos con sus territorios. En torno  al reconocimiento del territorio de los indígenas en la 
Sierra. En el año 1974, mediante resolución 13, emitida por el Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria (Incora) se constituye como reserva especial un área de 185.000 hectáreas y en 1980 
se crea el resguardo kogui- wiwa- wintukwa, con resolución 0109, y una extensión de 364.390 
hectáreas, como estrategia de conservación de los ecosistemas y grupos humanos que allí 
habitan. Este resguardo hace parte de la vertiente norte y noroccidental de la SNSM. En la 
actualidad cuenta con un poco más de 
381.267 hectáreas, abarcando parte de los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar. En 
mayo de 1994, en el gobierno del presidente de turno, Cesar Gaviria entrega a los indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta la franja de litoral que se encuentra entre la desembocadura 
del río Palomino y el río Don Diego. 
Entrega que fue por decreto de la Presidencia de la República; en este logro trabajaron los 
líderes indígenas de la vertiente, aspecto que fue significativo, pero los mamos miraban con 
nostalgia las playas que hoy están ocupadas por bananeras, pescadores y turismo, las cuales 
anteriormente pertenecieron a sus antepasados (OGT, 1998). 
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Y es que el resguardo en el plano territorial tiene una dimensión política y cultural, que a partir 
de la Constitución de 1991 reconoce los territorios indígenas con sus formas particulares de 
autonomía, forma de gobierno y particularidades de usos y administración de sus recursos” 
(Peñaranda, 2005: 53). 
 
En la actualidad el resguardo kogui-Malayo-Arhuaco, fuera de ser un espacio geográfico 
reconocido por el estado colombiano, y titulado por el INCORA5, es un espacio en donde 
se recrean practicas territoriales ancestrales que se hibridan en la contemporaneidad 
y se convierten en un plataforma desde donde se ejerce la autonomía y la resistencia 
cultural ante la sociedad mayoritaria y ante una cultura del consumismo que avasalla 
con homogenizar toda posibilidad de ser diferente y expresar una cultura distinta a la 
cultura económica-consumista patriarcal-imperialista que prima sobre los intereses 
propios de un país que se debate entre ser absorbido culturalmente por la globalización 
o dar espacio de representación Cultural, política y administrativa a 
los pueblos originarios de Colombia y en especial a los de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
 
 
Mapa N° 1. Mapa Físico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente: CTC de la SNSM, OGT, Resguardo Kogui 
Malayo Arhuaco 
 
 
 
 
 
 
 
5 
(INCORA) Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
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9. CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN WIWA 
 
La Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco es considerada en la 
actualidad como la quinta organización de la sierra nevada de santa Marta, la cual nace 
de una coyuntura político administrativa compleja, en donde las organizaciones como la 
Organización Gonawindua Tayrona (OGT), Organización Wiwa Yugumaiun 
Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), Confederación Indígena Tayrona (CIT) y sus líderes 
se ven inmersos en complejas burocracias estatales lo que contribuyó al fraccionamiento 
político administrativo del resguardo kogui-Malayo-Arhuaco y de los líderes y cabildos 
de los cuatro pueblos originarios de las Sierra Nevada de Santa Marta. Ante esta 
situación de crisis interna se presenta un panorama de incertidumbre frente al destino 
organizativo, político y administrativo del resguardo Kogui-Malayo- Arhuaco, y de las 
comunidades Wiwa del Magdalena y la Guajira, lo que motivo a efectuar un movimiento 
social el cual fue denominado por los medios locales de información como “La toma de 
la casa indígena e santa Marta” por parte de los líderes de la cuenca del rio Guachaca 
encabezada por el Mamo Ramón Gil Barros y las autoridades tradicionales, quienes 
emprenden una lucha política frente a la Organización Gonawindua Tayrona, (OGT) por 
recuperar la equidad y la participación de las comunidades Wiwa del Magdalena y la 
Guajira en lo referente a los aportes y programas que reciben del estado , que en su 
momento no se estaban administrando de forma equitativa dejando a estas 
comunidades en un grado de invisibilidad y rezago. 
Es así como se conforma la delegación Wiwa, según palabras del asesor jurídico de la 
Delegación Wiwa Roberto Daza Zalabata “ La delegación Wiwa surge en medio de una 
lucha por resistir culturalmente y dentro de nuestras tradiciones, usos y costumbres, las 
cuales tienen que ser obligatoriamente reflejadas por las organizaciones que 
representan política y administrativamente el resguardo, quienes tienen la 
responsabilidad de tomar las decisiones que afecten el resguardo, siempre con el 
consentimiento y la autorización de las autoridades tradicionales del resguardo”. Es así 
como la Delegación Wiwa propende por esta metodología tradicional de trabajo interno, 
ya que los cabildos y líderes de las organizaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
no son considerados como autoridad tradicional dentro del resguardo, lo que 
representa un cambio radical, de la concepción de estos cabildos y organizaciones, ya 
que históricamente se han presentado a estos actores como auténticas autoridades 
con capacidad de impartir justicia y decidir sobre los destinos de los pueblos y el 
territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Es desde esta perspectiva de acción que las autoridades tradicionales Wiwa de los 
departamentos del Magdalena y la Guajira deciden conformar la delegación Wiwa del 
Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, como una organización de interlocución y acción 
dirigida y consultada siempre por las autoridades tradicionales (Mamo, Kashimama, 
Yuikima) quienes conforman el “Consejo de Autoridades Tradicionales de la Delegación 
Wiwa” quienes son los únicos responsables de la toma de decisiones que afecten el 
resguardo y específicamente a las 8 comunidades que están representadas por la 
Delegación Wiwa: en el departamento del Magdalena están las comunidades de 
Gotshezhi,  kemakumake  y  Wimake,  en  el  departamento  de  la  Guajira  están    las 
comunidades de Kunshamake, Zanañi, Guamka, Guashirimake, y Guikumake, las cuales 
en su conjunto suman una población de aproximadamente 3000 personas6. 
Lo que esta entidad tiene como objetivo es fortalecer el sistema social, territorial, 
cultural, político, administrativo y económico de las comunidades indígenas para mejorar 
las condiciones de inclusión y equidad, La delegación Wiwa basa  sus principios y 
cumplimientos en los términos referenciados y celebrados en el acuerdo interno7 de la 
Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. Se constituye como una 
entidad sin ánimo de lucro de derecho privado, cuya sigla es: (DEWARE)8. La 
Delegación Wiwa tiene su domicilio en la ciudad de Riohacha y dos sedes 
administrativas: sede principal en Riohacha departamento de la Guajira en la Calle 40 # 
7 esquina sector Mercado Nuevo (Casa indígena), y la  Sucursal del departamento   del 
Magdalena ubicada en la Carrera 19 A No. 23-05, (Casa indígena), en la ciudad de Santa 
Marta. 
El objeto de la Delegación Wiwa es: la representación política, administrativa, la 
promoción y gestión del desarrollo sostenible territorial en forma integral, que se llevara 
a cabo dentro de lo Social, Político-Administrativo, Educativo, Cultural, Ambiental y 
Productivo en torno al progreso integral de los indígenas y las comunidades indígenas 
en general buscando la concertación de proyectos que estén encaminados a servir de 
soporte social hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, en especial a la 
población desplazada o vulnerable en diferentes ámbitos culturales y contribuir al 
desarrollo buscando el bienestar de los indígenas ante las instituciones del estado y el 
sector privado. 
10. DEL DUNKLINDUE9 AL MOVIMIENTO POLITICO 
 
 
 
6 
Según Censo  de la IPS Indígena Gonawindua Ette Ennaka. 2013. 
7 
Ver anexo documental “Acuerdo Interno con el Gobernador del Cabildo del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco 
2011” 
8 
(DEWARE) es el acrónimo de la delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo- ver “Estatutos de conformación de 
la Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-malayo-Arhuaco” 
9 
El Dunklindue es denominado por algunos académicos como el grupo de comunidades Wiwa del magdalena. 
Ver Peñaranda (2005) 
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El Dunklindue es el nombre que recibe en Dumuna el “Cerro Kennedy” -ver mapa 2- que 
comprende un sistema poblacional de tres grandes comunidades wiwa: kemakumake, y 
Gotshezhi en la cuenca del rio Guachaca, y Wimake ubicado en el alto rio Córdoba. Es 
gracias a la conformación y consolidación del Dunklindue que las comunidades Wiwa 
del Magdalena hoy en día se encuentran organizadas política y administrativamente 
por la representación de la Delegación Wiwa del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. 
Como continuidad del proceso social de las comunidades  Wiwa  del magdalena iniciado 
en el año 1985, y liderado por Ramón Gil Barros, en busca de la autonomía, el auto 
gobierno, la descentralización, la resistencia cultural frente a los agentes externos y ante 
los procesos de endocolonizacion que se dan al interior del mundo socio-político y 
económico-administrativo de las organizaciones de la sierra Nevada de Santa Marta. 
Mapa N° 2. Base Parque Sierra Nevada de Santa Marta y alrededores Fuente. Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC 2004 
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En la misma línea de descentralización de los poderes políticos, económicos y jurídicos 
que se esbozan en iniciativas de organización territorial local de cada etnia, es que se 
elabora la propuesta para la creación de un resguardo indígena exclusivo para la etnia 
Wiwa, por parte de la organización Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), en 
busca de esa autonomía y de la plena participación e inclusión político administrativa de 
la etnia Wiwa, frente a las organizaciones kogui, Arhuaca y Kankuama. 
 
Mapa N° 3. Mapa base de la propuesta del Reguardo Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta Organización 
Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) 2011. 
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11. PLAN SALVAGUARDA WIWA 
 
El plan salvaguarda Wiwa está enmarcado dentro de una serie de disposiciones, 
decretos y sentencias emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, en donde se 
dictan medidas cautelares para evitar el exterminio físico y cultural de 33 etnias indígenas 
en Colombia. 
En referencia a la Protección de los derechos fundamentales de las personas y los 
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento 
forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado 
en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica 
realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. 
Magistrado Ponente: 
 
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
 
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009) 
 
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados 
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en 
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado la presente 
providencia con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las personas y los 
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento 
forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado 
en la sentencia T-025 de 2004, después de haber convocado una sesión de 
información técnica el día 21 de septiembre de 2007 con la participación de distintas 
comunidades indígenas del país y organizaciones que promueven sus derechos, y de 
haber analizado los informes que le fueron presentados después de dicha sesión. 
 
 
Panorama general de afectación étnica del pueblo Wiwa por el conflicto armado 
 
La población Wiwa actualmente es de aproximadamente 15.000 personas. Las 
comunidades Wiwa están ubicadas en el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, en 
Valledupar, San Juan del Cesar, Riohacha, Dibulla y Santa Marta. Estas comunidades 
son, principalmente, las siguientes: en la Guajira, las comunidades de El Limón, 
Marokazo, Sabana Joaquina, Kuashrimake (La Laguna), Wamaka, Potrerito, Machín, 
Ulago, Siminke, Barcino, Dudka, Linda, Loma del Potrero, Piñoncito, Sabana Grande, 
El Caney, El Pital, La Peña de los Indios, Gomake, Kurubal. En el Cesar, las 
comunidades de  Pozo  de  Humo  y Teyumke. En  el Magdalena, las comunidades   de 
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Kemakumake y Goshezhi. La principal organización que agrupa y representa al pueblo 
Wiwa es la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), la cual 
agrupa a la población Wiwa y Kogui del Cesar y la Guajira (5127 wiwas y 3324 koguis 
en Cesar; 5127 wiwas en la Guajira). El pueblo Wiwa ha sido, sin lugar a dudas, una de 
las etnias más duramente golpeadas por el conflicto armado Colombiano en los últimos 
años. El teatro de la guerra se ha trasladado materialmente al territorio Wiwa, por lo 
cual los ha victimizado directamente. Como se verá en el subcapítulo siguiente, los 
Wiwa han sido víctimas de una secuencia escalofriante de asesinatos selectivos, 
masacres, desapariciones, amenazas, hostigamientos, torturas, detenciones arbitrarias, 
señalamientos y abusos por parte de los grupos armados ilegales, y en algunos casos, 
según se denuncia, por parte de miembros aislados de la Fuerza  Pública. Varios líderes 
y comunidades han sido declarados objetivo militar por distintos grupos armados. Este 
panorama de violaciones graves de sus derechos fundamentales ha causado el 
desplazamiento de amplios segmentos de este pueblo, tanto en forma masiva como 
individual. En la Sierra, la incursión de la guerrilla desde mediados de los años 80 vino 
acompañada de violencia contra los pueblos indígenas; luego, la entrada de los 
paramilitares al final de los noventa agudizó la violencia; y actualmente la guerra por el 
control territorial de áreas estratégicas y de cultivos ilícitos ha exacerbado la violencia 
entre los distintos grupos armados que operan en la región. El carácter estratégico de 
la Sierra Nevada para los actores armados radica en: salida al mar y contacto con el 
resto del país, por lo cual es un corredor estratégico para el transporte de armas y 
droga; recursos naturales despiertan intereses privados de apropiación para fines 
comerciales; acceso estratégico a tres departamentos. Las acciones insurgentes y 
contrainsurgentes han generado el asesinato de líderes y miembros de la etnia, 
desapariciones forzadas, quema y destrucción de viviendas y poblados, 
desplazamientos forzados, y reclutamientos de miembros individuales de la comunidad, 
entre otras violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. 
Desde la llegada de las guerrillas a la zona los Wiwa fueron objeto de estrategias de 
control y de exigencias de ayuda, so pena de muerte o de violencia contra sus miembros. 
La guerrilla llegó al territorio Wiwa en 1985 por ser una zona militar y 
económicamente estratégica; su arribo marcó el inicio de la violencia que los afecta 
actualmente, con la ocurrencia de homicidios, desapariciones y desplazamientos. El 
panorama bélico se agudiza en 1999 con la entrada de los paramilitares, y finalmente 
con el establecimiento de la economía ilegal de la coca, que ha exacerbado la disputa 
territorial entre los distintos grupos armados. 
Desde 2001 se inicia la etapa de afectación más grave por el conflicto armado. Las 
acciones insurgentes y contrainsurgentes han generado asesinato de líderes, 
desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos, y reclutamientos. Las masacres 
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más graves tuvieron lugar con la entrada a la zona de las AUC en desarrollo de 
estrategias contrainsurgentes, principalmente por la ocurrencia de señalamientos 
colectivos a comunidades enteras de ser colaboradores de la guerrilla o guerrilleros, 
desconociendo el carácter coercitivo de la “colaboración” que habían sido obligados a 
prestar. Algunos miembros individuales de la etnia Wiwa fueron reclutados por la 
guerrilla; el castigo por estas transgresiones individuales, de parte de las AUC, fue 
colectivo, con la realización de masacres, ataques, maltratos y abusos. En general, los 
Wiwa son objeto permanente de señalamientos de ser de la guerrilla o ser sus 
colaboradores. Varios líderes y comunidades han sido declarados objetivo militar. 
Actualmente hay noticia de la presencia de grupos paramilitares que no se 
desmovilizaron en el proceso de 2005-2006, en las partes bajas de las cuencas de los 
ríos Jerez, Ancho y Palomino en Dibulla. Su presencia y operancia genera temor y 
zozobra en la población. Además, desarrollan actividades de narcotráfico, con la 
violencia consiguiente. 
Persisten actualmente las amenazas por parte de grupos armados ilegales contra los 
Wiwa –incluidas sus autoridades tradicionales-, profesores, líderes y directivos de la 
organización OWYBT. También se reporta a la Corte que cuando los Wiwa están en 
las partes bajas son considerados frecuentemente como milicianos o guerrilleros, y 
cuando vuelven a sus comunidades de hacer gestiones en los poblados de la parte 
baja de la Sierra, son señalados por la guerrilla como integrantes de la red de 
cooperantes e informantes de las Fuerzas Armadas. De la misma manera, se hostiga a 
los que quedan en libertad luego de ser detenidos por las autoridades bajo acusaciones 
de rebelión que, a la larga, resultan en la mayoría de los casos infundadas. Se ha 
denunciado a este respecto la labor de informantes reinsertados de la guerrilla que 
señalan infundadamente a Wiwas inocentes. 
Ante la Corte se ha reportado el involucramiento en el conflicto armado de miembros de 
la comunidad Wiwa, tanto por parte de las guerrillas como de los paramilitares, en calidad 
de informantes, guías o traductores, bien sea a cambio de dinero, o mediante 
amenazas. Se ha precisado que en algunos casos este involucramiento es de miembros 
de la comunidad, a menudo de infractores de la ley tradicional, que luego de ser 
sancionados se resienten con sus comunidades de origen, y en consecuencia 
efectúan señalamientos a las autoridades indígenas de ser colaboradores de alguna de 
las partes enfrentadas. Manifiestan los Wiwa que su vida comunitaria ha sido afectada 
por la presencia de las Fuerzas Armadas en los resguardos. Señalan que la fuerte 
presencia militar en el territorio Wiwa no ha redundado en disminución de la violencia, 
sino que, por el contrario, se ha traducido en enfrentamientos militares dentro de su 
territorio y, en no pocos casos, en violaciones de sus derechos humanos por miembros 
individualmente considerados de la Fuerza Pública. De allí que, por ejemplo, hayan 
manifestado su oposición al proyecto de construir una base militar en lo que fuera el 
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pueblo de Guachirimake (La Laguna), destruido por el Ejército mismo en un 
bombardeo, según relatan ellos. También han denunciado ante las autoridades la 
ocurrencia de detenciones masivas arbitrarias, sin respeto por el debido  proceso. Según 
denuncias de la comunidad, hay numerosos casos de indígenas Wiwa detenidos y 
judicializados por rebelión, lo cuales, luego de ser liberados ante la ausencia de 
pruebas, son objeto de señalamientos y hostigamientos por parte de los paramilitares. 
La comunidad afirma que en su gran mayoría las personas detenidas no  tienen vínculos 
con los actores armados, y que han sido denunciados injustamente por la red de 
cooperantes e informantes. 
En los documentos se expresa que, además, el conflicto armado restringe la movilidad 
por el territorio Wiwa. Las estrategias bélicas y de control de los grupos armados ilegales, 
y también de la Fuerza Pública, conllevan restricciones en el paso de alimentos, 
personas, medicamentos e insumos básicos. Estas restricciones, sumadas al frecuente 
robo de alimentos, cultivos y ganados por los grupos armados, han generado una seria 
crisis alimentaria. En efecto, el recrudecimiento del  conflicto armado ha generado un 
serio desabastecimiento alimentario por la destrucción de cultivos, el hurto de ganado y 
animales, la destrucción y saqueo de tiendas, las restricciones a la movilidad de 
alimentos y personas, el miedo de los vehículos a  subir a la zona ante la posibilidad de 
ser objeto de ataques, y la interrupción de las labores agrícolas por causa del 
desplazamiento forzado. Inicialmente la crisis alimentaria surgió de las restricciones y 
bloqueos alimenticios impuestos por los grupos paramilitares, que además prohibieron 
a los Wiwa comercializar sus cosechas; luego se acentuó por la destrucción y hurto 
de cultivos y animales por todos los grupos armados, y por las restricciones 
alimentarias impuestas por el Ejército, que frecuentemente acusa a los wiwas de 
alimentar a la guerrilla e impone topes a los alimentos que se pueden transportar por 
familias, por ejemplo, no permite que se transporten más de 4 kg de arroz por familia 
para la semana. La situación alimentaria incide especialmente sobre los menores de 
edad, exacerbando las tasas de morbi-mortalidad por desnutrición y enfermedades 
prevenibles de la infancia. 
La incomunicación y el aislamiento de las comunidades, causada por la distancia 
geográfica de sus asentamientos, las restricciones a la movilidad impuestas por los 
grupos armados –se reportan, por ejemplo, toques de queda impuestos por el ejército 
entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana-, el mal estado de las vías y el temor a 
entrar, salir o transitar por su territorio, genera una grave invisibilidad de sus problemas 
y su situación. También se ha generado una situación de afectación en la salud del 
pueblo Wiwa causada por la amenaza o el asesinato de auxiliares y promotores de 
salud y de las brigadas médicas, por el saqueo de puestos de salud, y por las 
restricciones al paso de medicamentos y de enfermos. Estos problemas de salud 
derivados de la inseguridad, se agudizan por los problemas en el servicio que presta la 
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EPS Tenaka. Las restricciones de movilidad y la afectación de los sitios sagrados por el 
conflicto armado han generado un grave impacto cultural, ya que afectan la dinámica 
de los pagamentos, y por lo tanto atentan contra la integridad étnica del pueblo Wiwa. A 
este respecto debe tenerse en cuenta que, en la cosmovisión de esta etnia, los sitios 
sagrados tienen sentido al estar intercomunicados para la protección de la Sierra Nevada 
de Santa Marta como corazón del mundo; los mamos y sagas juegan un rol crítico en 
su cuidado, y de esa práctica depende, en su criterio, la supervivencia del conjunto. 
La interferencia y el control de sus formas culturales propias por los actores del conflicto 
armado afectan, así, en forma directa, su derecho a la integridad cultural. 
Las autoridades Wiwa han denunciado repetidamente que han sufrido daños por 
operaciones indiscriminadas de fumigación, que no han recaído únicamente sobre 
cultivos ilícitos, sino también sobre los cultivos de pancoger, el agua y los suelos, 
afectando su salud. 
Los Wiwa también han denunciado que han sido afectados por la construcción de la 
represa del Río Ranchería, que en su criterio se realizó sin que se hubiera realizado un 
proceso de consulta previa adecuado, y contrariando los acuerdos suscritos en 2001 
entre el Gobierno Nacional y los cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Se han opuesto a 
la construcción de la represa del río Ranchería porque ésta afectará el medio ambiente; 
incidirá sobre uno de sus sitios sagrados; y se encuentra además en la zona de 
proyección del resguardo. Independientemente de estas protestas, según se ha 
reportado a la Corte, las obras de construcción de la represa se iniciaron y actualmente 
están en desarrollo. Más aún, los Wiwa han reportado la gestión lenta e ineficiente del 
INCORA en el saneamiento de sus territorios y la constitución de resguardos, que 
aumenta su riesgo ante los agresores, interesados en apropiarse de sus territorios por 
su valor militar y económicamente estratégico. 
También informan sobre la afectación del goce efectivo del derecho a la educación por 
causa del conflicto armado, principalmente por las amenazas a maestros y educadores 
por los actores armados. Los Wiwa se han declarado reiteradamente como un grupo 
neutral ante el conflicto armado. Así, por ejemplo, en el año 2006 expresaron: “nuestros 
pueblos no se encuentran en territorio de ningún actor armado, sino que  son los actores 
armados los que están en nuestros territorios, realizando una guerra que no sólo es 
ajena sino que no la alcanzamos a comprender. Es así como los diferentes 
actores armados transitan y viven en nuestros territorios, pero no viven entre 
nosotros.”10. En otra ocasión, se manifestaron en los términos siguientes: “Hoy se   nos 
 
 
10 
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona – Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, MSD/USAID, 
MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO DEL PUEBLO WIWA “PRIMER ACERCAMIENTO” DESDE 2001 A ENERO DEL 
2006, (Valledupar, Colombia: Febrero de 2006) Informe preparatorio para la “Misión Internacional de Verificación 
de la Verdad en Pueblos Indígenas”. 
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ha desplazado en nuestro propio territorio, se han burlado de nuestra cultura, pisoteando 
y profanando nuestros sitios sagrados, a pesar de nuestra declaración de autonomía y 
neutralidad frente a todos los actores que insisten en vincularnos al conflicto armado que 
vive nuestro país, desconociendo nuestro derecho a existir de acuerdo a nuestra 
cultura, nuestras propias formas de gobierno y regidos por nuestras autoridades 
tradicionales.” Y en otra oportunidad, se expresaron así: “La arremetida de estos actores 
armados contra los pueblos Kággaba (Kogui) y Wiwa, guardianes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, ha generado el desplazamiento de las tierras que heredamos de 
nuestros ancestros y que por tiempos milenarios hemos habitado; han pisoteado 
nuestra cultura, profanando nuestros sitios sagrados, a pesar de nuestra declaración 
de autonomía y neutralidad frente al conflicto. Nos han vinculado a una disputa  armada, 
absolutamente  desconocida por los miembros de nuestra sociedad.” 
Relación detallada de los crímenes sobre los que se ha alertado a la Corte 
Constitucional 
 
La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que ha sido víctima la 
población Wiwa. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, 
entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Wiwa en el curso 
del conflicto armado: 
Masacres y actos de violencia colectiva contra los Wiwa reportados ante la Corte 
 
a. Masacre de El Limón: 30 de agosto a 5 de septiembre de 2002. Se reporta la muerte 
de 6 personas, incluidos 2 ancianos y 3 menores; generó el desplazamiento de la 
mayor parte de la comunidad a Riohacha, al barrio “Abuwimake”, donde están todavía 
con temor a volver. Hubo quema de las viviendas, tortura de personas, y aterrorizamiento 
de la población. Esta masacre se atribuye por los Wiwa a los paramilitares, quienes 
habrían contado con la colaboración de elementos del Batallón Cartagena. 
b. Masacre de Potrerito: enero de 2003. Se reporta la destrucción de la comunidad por 
ametrallamiento y bombardeo por aire y tierra, por parte de las Fuerzas Armadas – 
Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Dicen que también participaron las AUC. Se 
informa sobre la quema de viviendas, el colegio, el centro de salud, y la destrucción de 
los cultivos. Se informa que entre finales de enero y febrero de 2003, por los combates 
entre las Fuerzas Armadas y las AUC contra la guerrilla, se desplaza la comunidad de 
Potrerito a zonas rurales y urbanas de San Juan del Cesar, Villanueva, Valledupar, 
Riohacha y la Serranía del Perijá; actualmente hay sólo 5 familias Wiwa de esta 
comunidad en el territorio, viviendo en la población de la Peña de los Indios del resguardo 
kogui-Malayo-Arhuaco. 
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c. Masacre de Marokazo: 21 de abril de 2003. Se reporta que tropas del Ejército 
Nacional – Batallones Rondón y Cartagena, que estaban concentradas desde el 16 de 
abril en el corregimiento de Caracolí, ingresaron a Marokazo con helicópteros artillados 
realizando bombardeos, generando daños materiales, y amenazas contra la población. 
Se denuncia que luego de que el Ejército se fue entraron las AUC y en su recorrido 
asesinaron, torturaron y golpearon hombres y mujeres; destruyeron el centro de salud, 
llevándose medicinas e implementos; quemaron casas; mataron animales; y destruyeron 
una tienda comunitaria y una tienda particular. Este hecho generó el desplazamiento de 
19 familias – 175 personas, hacia El Machín, La Peña de los Indios, Ulago y San Juan 
del Cesar. 
d. Masacre de La Laguna. En los documentos se expresa que del 20 al 25 de abril de 
2003, la comunidad de Cuachirimake (La Laguna) fue objeto de ametrallamientos 
indiscriminados desde un helicóptero y aviones de combate de las FAC, al igual que de 
un ataque por parte de tropas de los batallones Cartagena y Rondón de las Fuerzas 
Armadas. Se manifiesta que también participaron en los ataques miembros de las AUC. 
Este hecho generó el desplazamiento de 52 personas a poblaciones Kággaba vecinas 
de El Colorado y Mamarongo en la parte más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Posteriormente, del 21 al 24 de mayo de 2003, hubo combates que afectaron La 
Laguna, Sabana de Joaquina, Seminke y Goamaka, causando el desplazamiento interno 
de las comunidades. Luego, en septiembre de 2003, hubo combates en Sabana Grande, 
que generaron el desalojo casi completo de la comunidad. Hoy quienes fueran sus 
habitantes viven en San Juan, Valledupar y en otras comunidades del resguardo en el 
Cesar. 
e. Masacre de Las Mercedes: el 8 de diciembre de 2003 la comunidad fue destruida por 
la guerrilla. Para diciembre de 2005 seguían desplazadas 50 familias dentro y fuera del 
resguardo; la comunidad está en ruinas. Es un punto estratégico de tránsito entre las 
partes alta y baja del territorio Wiwa, por lo cual su sometimiento al control de los grupos 
armados y al conflicto coarta la movilidad. 
CRÍMENES INDIVIDUALES REPORTADOS ANTE LA CORTE 
 
1. 12 enero de 2001: se reporta el asesinato de 7 personas en San Juan del Cesar – La 
Ye de Guacamayal, incluidos 2 líderes de Gonawindúa: Manuel Gil Alberto (Wiwa) y un 
kankuamo (Álvaro Romero). Se atribuye a miembros del Batallón Rondón del Ejército 
Nacional. La denuncia fue instaurada, pero no se ha avanzado en la investigación. 
2. 19 de diciembre de 2001: se reporta el bombardeo de un sitio sagrado, Zhitenguia, 
por un helicóptero y aviones de las Fuerzas Armadas. 3. 14 de marzo de 2002: se reporta 
un bombardeo contra mujeres de Wamaka mientras recogían coca para sus prácticas 
ceremoniales; este hecho generó un desplazamiento a los cerros. 4. 9 de 
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marzo de 2002: se reporta la tortura y asesinato de dos indígenas Wiwa de El Limón, 
los hermanos Elber y William Montero Calvo, en un retén de los paramilitares en el 
corregimiento de Tomás. A este respecto se informa sobre la permanencia y el desarrollo 
de retenes de los paramilitares durante tres meses, pese a la cercanía de la base militar 
del batallón Cartagena. 5. 29 de marzo de 2002: se reporta que paramilitares del bloque 
norte de las AUC toman como escudos humanos a varios miembros de la comunidad 
de Tembladera y los llevan hasta Piñoncito y Caracolí en las Sabanas de Manuela, 
donde reúnen a las comunidades y las amenazan acusándolas de ser colaboradores 
de la guerrilla. En los documentos se acusa a miembros del Ejército de participar en 
este operativo. 6. 10-15 de julio de 2002: se reporta que un grupo del Bloque Norte de 
las AUC proveniente de Caracolí irrumpe en Marokazo, generando el desplazamiento 
de toda la comunidad. Se denuncia el hurto de gallinas y cultivos, robo de implementos 
personales y saqueo de viviendas, saqueo de la tienda y del puesto de salud; se 
acusa a miembros del Batallón Rondón de participar y de amenazar y hacer 
señalamientos contra la comunidad; en particular se denuncia que amenazaron con 
bombardear la tienda comunitaria. 7. 14 de julio de 2002: se denuncia que hubo un 
bombardeo indiscriminado, por parte de aviones y helicópteros de las Fuerzas 
Armadas, sobre Potrerito y Sabanagrande, a causa de los cuales murieron los Wiwa 
Marcelo Nieves (30 años) y Raúl Nieves Maestre (23 años). También se reporta el 
saqueo por parte del Ejército de los alimentos del restaurante escolar donados por el 
ICBF. En los documentos se manifiesta que el Ejército reportó públicamente que se 
habían presentado combates, y que los alimentos se encontraron en campamento de la 
guerrilla. Los hechos causaron el desplazamiento de las comunidades a San Juan del 
Cesar y la Sierra Nevada. 8. 16 de julio de 2002: se informa que cuando se va el 
Ejército de Tembladera, entran los paramilitares, roban ganado (reses, mulas y 
caballos) y obligan a los pobladores a acompañarlos a llevar el ganado a El Carmen. 9. 
17 de julio de 2002: se reporta que después de un enfrentamiento entre el Ejército y la 
guerrilla, los paramilitares amenazan a la población de Curazao y alrededores de La 
Junta dándoles 2 horas para salir; se genera el desplazamiento de indígenas a 
poblaciones cercanas – Lagunita, Tocapalma, Peña de La Junta-. 10. 29 de agosto de 
2002: se denuncia que miembros de las AUC asesinan en el sitio Comejenes – finca Las 
Paivas a los Wiwa Eliécer Mendoza Rabillo (7 años), Albeiro Mendoza Rabillo (12 
años), Francisco Mendoza Rabillo (17 años). Según se reporta, hay presencia cercana 
del Ejército en Casitas – Batallón Cartagena. 11. 30 de agosto de 2002: se reporta, en 
El Limón, el asesinato de la señora Rosalía Loperena (84 años) con una granada 
frente a sus nietos, y la desaparición de su esposo Luis Antonio Mendoza (88 años) 
y su hijo Jaime Elías Mendoza Loperena (48 años), cuyo cadáver apareció 
descuartizado. También se informa que al caserío llegaron disparando 
indiscriminadamente, lo que causó la muerte de dos niñas, y la quema de 23 casas. 
Al día siguiente, según se informa a la Corte, llegó el Ejército, se comieron 
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los animales que quedaban, y saquearon la tienda comunitaria. 12. 1º de septiembre de 
2002: se denuncia que miembros del Batallón Cartagena de Riohacha, en un operativo 
en Contadero, El Limón, Marocaso, Tembladera y Caracolí, asesinan entre otras 
personas a dos indígenas Wiwa –José Ángel y Alberto Sarmiento, y que reúnen a la 
comunidad de Piñoncito y les dan un plazo para desalojar su territorio. En los 
documentos se dice que en esta última acción participaron también miembros de las 
AUC. Esta situación genera el desplazamiento de 1500 personas. 13. 19-20 de enero de 
2003: se reporta una incursión de presuntos paramilitares en las comunidades de 
Bernaka y Potrerito; lanzan granadas, destruyen casas y animales, y generan el 
desplazamiento de las comunidades. 14. 20 de abril de 2003: se reporta que un 
helicóptero ametralla la comunidad de La Laguna, y genera el desplazamiento de los 
pobladores. 15. 21 de abril de 2003: se reporta la ocurrencia de dos ametrallamientos 
más, por parte de un helicóptero y unos aviones. Los ametrallamientos también afectaron 
sitios sagrados. 16. 20 de abril de 2003: se reporta que, en La Laguna, hombres 
armados destruyen las tiendas comunitarias, saquean el centro étnico educativo, 
destruyen y saquean el restaurante escolar, y queman y saquean los medicamentos e 
instrumentos de salud donados a la comunidad. También se informa que todas las casas 
fueron quemadas, que se comieron los animales y el ganado, y maltrataron a varios 
indígenas. En los documentos se denuncia una presunta  autoría de miembros del 
Ejército. En la acción también habrían participado hombres del Bloque Norte de las AUC. 
17. 21 a 25 de abril de 2003: se denuncia que tropas del Ejército llegan a Marokazo, 
destruyen una tienda y saquean el puesto de salud. 18. 22 de abril de 2003: se reporta 
que en Wamaka, presuntos miembros del Ejército quemaron cuatro casas del mamo y 
la zaga; violentaron todas las viviendas del caserío; quemaron las drogas; maltrataron 
físicamente al comisario; a otro indígena lo desnudaron y lo pasearon por el pueblo a 
culatazos para que dijera dónde estaba la guerrilla. Se comieron animales, destruyeron 
herramientas, destruyeron la escuela y profanaron la casa sagrada o Kankurua, 
profanando los objetos sagrados. En los documentos se dice que en la acción 
participaron también miembros de las AUC. 19. 27 de abril de 2003: se reporta que los 
paramilitares se llevan a 5 personas incluido un indígena de la finca La Amazona, que 
no volvió aparecer; apareció el cadáver de otra persona, un campesino (Hiraldo 
Manjarrez), descuartizado. 20. 9 de mayo de 2003: se reporta la ocurrencia de 
combates entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla en Marokazo, que generan el 
desplazamiento de las comunidades del área. 21. 28 y 29 de agosto de 2003: se 
reportan bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea 
contra La Sierrita y Sabanagrande, poblados indígenas, que generan el desplazamiento 
de sus habitantes hacia San Juan y La Sierra. 22. 4 de septiembre de 2003: se reporta 
que tropas del Batallón Cartagena llegan a Gomake y obligan a dos indígenas a 
acompañarlos a buscar a la guerrilla a Mamarongo. En Mamarongo hurtan y comen 
ganado y productos, y profanan pertenencias sagradas de los mamos. 23. 
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Septiembre 7-8 de 2003: se denuncia que en las comunidades de Coloradito y Wuamaka 
miembros de las Fuerzas Armadas hurtan y comen ganado y alimentos, y maltratan a 
indígenas. En los documentos se dice que en la acción  participaron también miembros 
de las AUC. 24. Septiembre 26 de 2003: se denuncia que un grupo de hombres armados 
con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas reúnen en Marocazo a toda la 
comunidad; unos encapuchados señalan y separan a Braulio Montoya López (63 años) 
y lo asesinan. Luego en Contadero el grupo asesina al indígena Marcos Calvo y 
amenaza a sus familiares con que les falta asesinar al hermano restante. 25. 9 de enero 
de 2004: se denuncia que un grupo armado identificado como de las AUC llega a 
Kuashirimake (La Laguna) y dispara contra los indígenas José del Carmen Torres, 
Fernando Torres y Eliécer Torres, que   sobreviven. 
26. 30 de enero de 2004: se informa sobre la llegada del Batallón Rondón a la comunidad. 
En los documentos se denuncian violaciones, saqueo y quema de las viviendas por 
parte de algunos soldados, así como señalamientos a los Wiwa de ser colaboradores 
de la guerrilla y a las mujeres de ser amantes o compañeras de los jefes guerrilleros. 27. 
18 de enero de 2004: se reporta el asesinato, en San Juan del Cesar, de José Pedro 
Pastor Alberto y Zunilda Villazón Montano, desplazados, por paramilitares. 28. 17 de 
febrero de 2004: se denuncia el asesinato del propietario y el conductor del único 
vehículo que cubría la ruta San Juan – La Peña de Los Indios. Se dice que el día anterior 
el Ejército les había dado 24 horas para renovar  los documentos del vehículo para poder 
seguir transitando, y que simultáneamente con los asesinatos hubo allanamientos por 
el Ejército a sus casas. 29. 7 de abril de 2004: se reporta el asesinato de los indígenas 
Víctor Julio Montaño y Simón Montaño y el campesino Emer Manjarrez en la ruta San 
Juan – Peña de los Indios a la altura de Zambrano, y quema del vehículo en el que 
iban, que era el único que cubría la ruta, con el mercado, dentro del límite de $40.000 
por familia que permite el Ejército. Como consecuencia de este hecho, ni siquiera los 
vehículos de poblaciones vecinas transitan por el área, por miedo; según informan, la 
única forma de salir del resguardo es caminando 8 horas con riesgo de retenes. 30. 8 de 
abril de 2004: se reporta el asesinato, en su casa, de Luis Fernando Montaño en la 
Peña de los Indios, por tres hombres armados que portaban prendas de uso privativo 
de las Fuerzas Armadas. 31. 11 de abril de 2004: se reportan los bombardeos de las 
comunidades de La Celosa, Sabana Joaquina y El Filo del Machín, generando el 
desplazamiento de las personas, de quienes se perdió el rastro. 32. 19 de mayo de 2004: 
se denuncia el desplazamiento masivo de decenas de familias Wiwa a Dibulla por 
amenazas de los paramilitares. 33. 15 de enero de 2005: se reporta el asesinato en San 
Juan del Cesar por las AUC de 2 wiwas, uno de ellos reconocido líder y miembro de 
OWYBT. 34. 18 de enero de 2005: se reporta el asesinato en San Juan del Cesar de los 
wiwas Ángel Melquíades Loperena y Darío Loperena, hermanos, tesorero de OWYBT 
y docente de la comunidad respectivamente. 35. 15 de febrero de 2005: se denuncia el 
asesinato de la 
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wiwa Noemí Pacheco Zabatá y su esposo kankuamo por tropas del batallón La Popa, 
en medio de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las FARC. 36. 15 de 
febrero de 2005: se denuncia la desaparición de los wiwas Juan Ignacio Solís, Antonio 
Solís Loperena y Julio Solís Torres de la comunidad de El Barcino, presuntamente por 
las FARC. 37. 5 de abril de 2005: se denuncia la detención, en San Juan, del docente y 
líder wiwa Elkin José Móvil Alberto, por parte del batallón Rondón Buenavista, acusado 
de rebelión y abastecimiento de alimentos a la guerrilla. Se resalta la importancia de su 
labor de liderazgo y de denuncia la violación de derechos humanos. Fue puesto en 
libertad luego de más de dos meses. Se manifiesta que el proceso continúa y que él 
está basado en señalamientos hechos por guerrilleros desmovilizados que viven en el 
Batallón. 38. 10 de abril de 2005: se denuncia el asesinato de Carlos Alberto Vega 
Camacho por miembros del Batallón Rondón en el área rural del municipio de Villanueva 
– Serranía del Perijá. 39. 17 de abril de 2005: se reporta el asesinato del menor Wiwa 
Ángel David Lotiza en Riohacha, y lesiones a su hermanito Juan Tomás, hijos del 
coordinador de educación de OGT en la Guajira. 40. 26 de mayo de 2005: se reporta el 
asesinato, por las FARC, de los wiwas Bélica Argenta Mejía y Esteban Argenta 
Mejía. 41. 10 de agosto de 2005: según manifiesta la comunidad, el Ejército informa 
en un comunicado de prensa que entre algunos guerrilleros de las FARC dados de baja 
se encuentra el indígena wiwa Robinson Pacheco Malo, quien en realidad está vivo y 
reside en la comunidad de El Cerro; el comunicado dice que también se había 
capturado a un subversivo, el kankuamo Juan de Jesús Mendoza Arias, casado con 
una mujer wiwa y residente en el Cerro, a quien se maltrata y captura después por 
parte de algunos soldados. 42. 25 de agosto de 2005: se reporta que, en Sabanas de 
Joaquina, el profesor Alcibíades Mejía Solís y el menor Luis Guillermo Maestre Cáceres 
fueron detenidos por la Policía, durante la “Operación Atasques”; se denuncia que ambos 
fueron presentados a la opinión pública como guerrilleros del Frente 59 de las FARC. 
43. 27 de agosto de 2005: se denuncian ametrallamientos y bombardeos indiscriminados 
por la Fuerza Aérea a las comunidades de El Cerro, Piedra Lisa y Rongoy en el 
Cesar. 44. 28 de septiembre de 2005: se reporta el asesinato de Rosa Armenta Nieves 
por paramilitares en el caserío de Las Colonias en Riohacha. 45. Agosto de 2005: se 
denuncia que el profesor de la Comunidad Sabana Joaquina fue señalado 
infundadamente de ser un líder guerrillero y que, posteriormente, 5 helicópteros, una 
avioneta y un helicóptero aterrizaron a menos de 100 metros de la escuela, y varios 
agentes capturaron al maestro en el salón de clase. Su detención fue reportada a la 
opinión pública como la captura del jefe político del Frente 59 de las FARC. El 
maestro fue liberado después. 46. 12 de octubre de 2005: la comunidad de Gongra en 
el municipio de Riohacha es objeto de una toma por 300 miembros de la guerrilla, 
quienes se apropiaron de las casas y los cultivos de la comunidad, estableciendo allí 
su campamento y base de operaciones; el hecho genera el desplazamiento de 12 
familias. 47. Finalizando 2005: se denuncia que un indígena   de 
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la comunidad de Ulago (San Juan) fue detenido por tres miembros del Ejército y que, 
posteriormente, apareció su cadáver con uniforme de la guerrilla y armas y fue reportado 
como muerto en combate. 48. 14 de octubre de 2005: se denuncia un atentado contra el 
maestro Luis Oswaldo Nieves. 49. 10 de diciembre de 2005: se denuncia el asesinato 
del wiwa Laudelino Montaño Loperena, quien habría sido sacado de su casa y detenido 
por miembros del Batallón Rondón – X Brigada, y posteriormente fue presentado como 
un guerrillero dado de baja en el reporte militar correspondiente. Apareció su cadáver 
entre Ulago y Sabana Joaquina el 10 de diciembre. 50. 11 de diciembre de 2005: se 
reporta la detención por parte del Batallón Rondón de los esposos José Mestre Crespo 
y Maira Cáceres, de la comunidad de Sabana de Joaquina, bajo la acusación de rebelión. 
La comunidad se opuso a  la medida.  51.  3 de enero de 2006: se reporta que en 
Sabana Joaquina fueron detenidos por hombres armados Celso Carrillo - de El Limón y 
desplazado a Sabana Joaquina -  y Ricardo Arias Solís, de Sabana Joaquina. En los 
documentos se menciona que, posteriormente, el Ejército, en un informe militar del 4 de 
enero, los presentó a la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate, 
que respondían a los alias de “Agustín” y “César”. 52. 7 de enero de 2006: se reporta 
la detención por la SIJIN, en Valledupar, de la enfermera de Marokazo, Carmen Arias 
Cáceres, quien es procesada por rebelión. 
53. 9 de enero de 2006: se reporta el asesinato de Bernardo Montaño Armenta, de la 
comunidad de La Peña de los Indios, en la calle en San Juan del Cesar, por presuntos 
paramilitares. 54. 21 de enero de 2006 – se denuncia que Farid Nieves Nieves, de la 
comunidad de Potrerito pero desplazado al casco urbano de San Juan del Cesar, a las 
2:00 AM en el sector Villa Corelca del casco urbano, fue muerto por agentes del 
GAULA de Valledupar, cuando -según el GAULA- hubo un intercambio de disparos con 
dos extorsionistas dados de baja en flagrancia. La comunidad niega su involucramiento 
en los hechos y controvierte las circunstancias de su asesinato. 55. 25 de marzo de 
2006 – se denuncia que Ever José Vega Vega y Heiner Vega Radillo, de El Placer, que 
vivían en Riohacha, en el corregimiento de Corretalito en Barrancas (Guajira), fueron 
muertos por agentes del GAULA de Valledupar cuando, según el GAULA, iban a 
extorsionar a un comerciante junto con otros hombres. La comunidad controvierte las 
circunstancias de su muerte. 56. 6 de abril de 2006: se reporta el asesinato en Riohacha 
del Mamo mayor wiwa Juan Alberto Gil, de la comunidad de Cherúa, en su residencia 
del Barrio 31 de octubre, por dos pistoleros en moto, presuntos sicarios de los 
paramilitares locales. 57. 30 de abril de 2006: se denuncia que Héctor José Nieves 
Nieves, de Potrerito, fue asesinado con un disparo por dos policías del Comando 
Departamental de La Guajira, cuando realizaban una requisa a su vivienda en el 
corregimiento de La Junta de San Juan del Cesar, argumentando que perseguían a 
milicianos de las FARC. 58. 12 de mayo de 2006: se denuncia el asesinato, en la finca 
Torcoroma del corregimiento de Mingueo (Dibulla – Guajira), de Marceliano Pacheco 
Malo por presuntos paramilitar de las AUC.  59. 2 de agosto de 2006 – se denuncia la 
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detención, por el Ejército, del wiwa Román Vega Nieves mientras trabajaba en San 
Juan del Cesar, en una parcela de la finca La Mina. En los documentos se dice que, el 
3 de agosto, se presentó su cadáver como el de un guerrillero de las FARC dado de 
baja en combate en el municipio de La Jagua del Pilar, con una camiseta verde oliva, 
una granada y un revólver que la familia niega que tuviera. También se afirma que 
Román Luis Vega Nieves y su hermano Juan Segundo Vega Nieves habían sido 
detenidos en octubre de 2005 en la comunidad de La Loma del Potrero por tropas del 
Batallón Rondón por 8 días; al liberarlos los militares les advirtieron que no  regresaran 
a la comunidad donde habían sido detenidos, porque “no respondían”. 60. 19 de marzo 
de 2007: se denuncia la desaparición de Víctor Julio Mendoza Montero (78 años) en 
Potrerito, mientras se encontraban tropas del Batallón Rondón en las inmediaciones. 
61. 21 de julio de 2007: se reporta el asesinato del indígena Wiwa Pedro Evangelista 
Montero Nieves, de la comunidad de Sabana Grande, que estaba desplazado en San 
Juan del Cesar – corregimiento de Curazao, en su casa, aparentemente por 
paramilitares de las llamadas “Águilas Negras”. Dejó una viuda y 9 hijos. 
Afectación del pueblo Wiwa por el desplazamiento forzado 
 
La situación recién descrita ha sido la causa de una grave afectación de la etnia Wiwa 
por el desplazamiento forzado, que se ha presentado tanto a nivel masivo como 
individual, y aún pende en tanto riesgo claramente identificable sobre las comunidades 
y familias de este pueblo. El desplazamiento masivo de las comunidades wiwa ha 
tenido lugar en distintas ocasiones; entre las que se han reportado a la Corte, se incluyen: 
(a) en 2003, se desplazaron 22 familias (133 personas), (b) en 2004 se desplazaron 
90 familias (509 personas) a San Juan del Cesar, (c) en 2005 se desplazaron 10 familias 
y varias personas; (d) en 2006 hubo varios desplazamientos de familias hacia Riohacha 
y Palomino (Dibulla). Desde entonces no han vuelto a haber desplazamientos masivos 
de la población wiwa, pero según se informa a la Corte, los desplazamientos 
individuales, familiares y a pequeña escala son constantes; muchos de ellos ocurren 
dentro del mismo resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, por lo cual son invisibles. 
Los desplazados sufren una ruptura cultural, junto con malas condiciones de vida y 
violencia en los lugares de llegada. En el lugar de desplazamiento se ven enfrentados a 
prejuicios, intolerancia y discriminación. Más aún, sus condiciones de vida durante el 
desplazamiento son infrahumanas. Así, por ejemplo, en el Barrio Abuwimake de 
Riohacha, donde están desplazadas las 26 familias de El Limón desde el 7 de septiembre 
de 2002, se reporta que la población desplazada vive en casas de plástico establecidas 
por la alcaldía, sin la infraestructura necesaria; constantemente  se reportan casos de 
niños enfermos por falta de agua limpia e higiene básica; además son objeto de 
violencia y señalamientos por los actores armados. En efecto, se han reportado  
hostigamientos  y  amenazas  por  todos  los  actores  armados  contra estas 
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familias desplazadas, y la detención de algunos de ellos por las Fuerzas Armadas: 
Ledis Loperena Joño (1º de junio de 2005), Deudelith Enrique Guerra Luna –suntalo- 
(15 de abril de 2006), y Aris Melder Vidal Mendoza (30 de junio de 2006). En criterio de 
las comunidades afectadas, los retornos promovidos por el Gobierno son insostenibles. 
Por otra parte, se han presentado algunos retornos espontáneos, que han sido causa 
de nuevos problemas entre los retornados y los grupos armados que operan en  la zona. 
Así, se informa que los procesos de retorno de El Limón, La Laguna y Potrerito en 2006 
están paralizados. El último hecho del que se tiene noticia fue que en octubre de 2005 
una comisión interinstitucional fue a las comunidades a establecer los procedimientos y 
la agenda de retornos. Por otra parte, se ha reportado que el retorno  de Sabana Grande 
ni siquiera está en la agenda de las autoridades. Igualmente, se ha informado sobre 
algunos retornos espontáneos bajo condiciones de riesgo, de las comunidades de 
Potrerito (16 familias), Sabana Grande (24 familias), El Limón (18 familias), y La 
Laguna (2 familias). 
Medidas cautelares del sistema interamericano a favor de la población Wiwa. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares para 
proteger a la población Wiwa el 4 de febrero de 2005. En los términos de la Comisión, 
las medidas consistieron en lo siguiente: 
“La información disponible indica que durante los últimos dos años este pueblo indígena ha 
sido víctima de una serie de actos de violencia paramilitar incluyendo el asesinato de 
aproximadamente 50 líderes indígenas, el desplazamiento forzado de más de 800 personas  y la 
afectación de la situación humanitaria de las comunidades de La Laguna, El Limón, Marokazo, 
Dudka, Linda y Potrerito. Se alega que el 19 de enero de 2005 fueron asesinados el Tesorero 
General de la Organización Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tairona, Ángel Milcíades Loperena 
Díaz y su hermano Darío Loperena, maestro de la comunidad, en San Juan del Cesar 
(departamento de La Guajira), habiéndose atribuido responsabilidad al Bloque Norte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de „Jorge 40‟. En vista de la 
situación de riesgo para los beneficiarios, la Comisión solicitó al Estado colombiano la adopción 
de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los miembros del 
pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo 
la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraídas por el 
Estado; brindar atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento y de la crisis alimentaria, 
en particular a las niñas y niños del pueblo indígena; concertar las medidas de protección 
colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario, con los beneficiarios, a través de 
sus organizaciones representativas Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tairona (OBYBT) y la 
Organización Gonabindúa Tairona y los peticionarios; adoptar las medidas necesarias a fin de 
poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad 
beneficiaria. (…)” 
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En criterio de las comunidades Wiwa beneficiarias, el proceso de concertación de la 
implementación de estas medidas cautelares con las autoridades revela la falta de 
voluntad del Estado colombiano de proteger realmente sus derechos humanos. Según 
informan estas comunidades, la concertación consistió en que las autoridades se 
aproximaron al pueblo Wiwa para dar inicio al proceso un año después del 
otorgamiento de las medidas por la CIDH; 18 meses después, se han hecho 3 reuniones 
de concertación y se han entregado algunos celulares y horas de transporte, lo cual se 
considera irrisorio. No se ha avanzado sustancialmente, e incluso se ha informado sobre 
algunas autoridades que cuestionan la legitimidad de haber solicitado estas medidas. 
Mientras tanto, según se indicó, han continuado las violaciones a los derechos 
humanos de este pueblo. 
Respuesta Estatal a la Situación 
 
La respuesta de las autoridades a la alarmante situación del pueblo Wiwa se ha 
concentrado en tres ámbitos: el proceso de implementación de las medidas cautelares 
ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la iniciación y el 
desarrollo incipiente de algunos procesos de retorno; y la realización de múltiples 
reuniones de concertación con representantes del pueblo Wiwa, en las cuales se han 
reconocido ciertas situaciones de alta gravedad y se han adquirido compromisos 
genéricos que, a la larga, han sido incumplidos. 
Implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH 
 
El proceso de implementación de las medidas cautelares es descrito por la Dirección 
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en su respuesta al Auto 248 de 2007 
de la Corte Constitucional, en los siguientes términos: 
- Constitución de una mesa de trabajo el 29 de septiembre de 2007 con las entidades 
del Estado de los niveles nacional, departamental y local, los peticionarios y los 
beneficiarios; 
- Adopción de medidas de carácter colectivo e individual de protección; 
 
- Asistencia humanitaria a los beneficiarios; 
 
- Apoyo del Estado a las asambleas del pueblo Wiwa en 2007; 
 
- Reuniones periódicas de concertación y seguimiento donde se revisan situaciones de 
seguridad y protección de la comunidad; visitas de seguimiento en la zona; 
- Seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias; 
 
- Adopción de medidas de seguridad por la Fuerza Pública y la Policía; 
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- Inclusión en el proyecto de comunidades en riesgo. 
 
Cuando se inicia este proceso con la etnia wiwa, la organización encargada de llevar 
todo el proceso de interlocución con las entidades del estado colombiano y el gobierno 
de turno, fue la organización Yugumaiun Bunkunuarrua tayrona (OWYBT) como ente 
que aglutino todo el proceso emergente del conflicto armado y el desplazamiento forzado 
y colectivo de la etnia Wiwa; Con la creación de la Delegación Wiwa del Resguardo 
Kogui-Malayo-Arhuaco, se inicia un proceso de concertación con el Ministerio del Interior 
Colombiano, dentro del marco de las negociaciones para la formulación del “Plan 
Salvaguarda Wiwa de la Delegación Wiwa”. 
Esto corresponde al reconocimiento que se le da a las comunidades Wiwa del 
Magdalena y la Guajira representadas por la Delegación Wiwa, ya que ellas comportan 
dinámicas culturales diferentes a las comunidades representadas por la organización 
Yugumaiun Bunkunuarrua Tayrona (OWYBT), en donde el 80% de la población 
corresponde a un proceso de mestizaje en donde los rasgos culturales tradicionales 
han desaparecido casi en su totalidad, la lengua propia el Dumuna, no se habla como 
lengua materna, el vestido tradicional tampoco se usa dentro de los miembros de estas 
comunidades, las prácticas culturales como el Poporeo, el uso de la Tzatukua se han 
perdido casi en su totalidad, lo que comporta un proceso diferente, por otra parte en su 
contexto geográfico por estar ubicadas en el departamento del cesar, se muestran en un 
proceso disímil al de las comunidades Wiwa del Magdalena y la Guajira, en donde las 
comunidades Wiwa, conservan sus tradiciones culturales, como la lengua materna, el 
vestido tradicional, los bailes y ceremonias propias de sus antepasados, en donde el 90% 
de la población es considerada como tradicional, lo que ha dado cabida a desarrollar un 
plan de salvaguarda propio para esta comunidades, proceso que ha sido largo y de 
tensión constante frente a la organización Yugumaiun Bunkunarrua Tairona (OWYBT) y 
frente al Ministerio del Interior de Colombia, por el pleno reconocimiento de la autonomía, 
la representación política y administrativa de la Delegación Wiwa del Resguardo 
Kogui-Malayo-Arhuaco. En su capacidad de gestionar, formular, contratar y administrar 
recursos públicos y privados en pro del mejoramiento de las condiciones de la población 
Wiwa del Magdalena y la Guajira. Es así como en el año 2013, en conjunto con la 
Dirección de Asuntos Indígena Rom y Minorías del Ministerio del  Interior (DAIRM) se 
inician los procedimientos para otorgarle la administración y ejecución del Plan 
Salvaguarda Wiwa de la Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. 
12. PLAN SALVAGUARDA DE LA DELEGACION WIWA DEL 
RESAGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO 
Primera Reunión de Concertación Metodológica, Para la Elaboración del 
Documento Diagnostico, Plan Salvaguarda Delegación Wiwa. 
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Esta reunión fue convocada y financiada por la la Dirección de Asuntos Indígenas Rom 
y Minorías del Ministerio del Interior (DAIRM), en conjunto con la junta directiva de la 
Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, en donde se concertó el primer 
Marco Lógico para la formulación del documento diagnóstico del plan salvaguarda Wiwa 
de la Delegación Wiwa del Resguardo –Kogui-Malayo-Arhuaco. 
En este marco lógico queda concertada la metodología, actividades y presupuesto para 
iniciar la formulación del documento diagnóstico. 
 
 
Foto1. Primera reunión de concertación metodológica, para la elaboración del documento diagnóstico, plan 
salvaguarda delegación Wiwa, Agosto 30 de 2013, Santa Marta. 
 
 
De izquierda a derecha el señor Roberto Daza Zalabata, asesor jurídico de la Delegación 
Wiwa, Juan Mojica Gil, secretario general, señor Edgar Pardo coordinador del plan 
salvaguarda del ministerio del interior, Juan David Gil, José Martin Gil, (acompañantes), 
Rafael Roberto Daza miembro de la secretaria de comunicaciones de la Delegación 
Wiwa (Bunkuaneiumun) y la Señora Paola Gonzales  Velosa coordinadora de la mesa 
de negociación (DAIRM) Ministerio del Interior. 
 
 
Esta reunión se da en un ambiente de tensa calma en donde el punto de quiebra fue el 
presupuesto  y  el  personal  que  va  a  participar  de  la  formulación  del     documento 
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Diagnóstico. En primer lugar la coordinadora de la (DAIRM) del Ministerio del Interior la 
Señora Paola Gonzales Velosa presionaba a los miembros Wiwa de la mesa  de trabajo, 
para que bajaran como pudieran el presupuesto y el número de actividades a realizar, lo 
que genero un desconcierto, ya que este plan de salvaguarda debe responder a criterios 
culturales propios de los pueblos originarios, y no se  debe someter a los requerimientos 
económicos del Ministerio del Interior, ya que estamos cumpliendo una orden de la 
corte constitucional que obliga al gobierno Colombiano a dotar de los instrumentos 
necesarios a los pueblos originarios afectados por el conflicto armado y victimas del 
desplazamiento forzado, para la realización de sus planes de salvaguarda cultural. 
 
 
Foto 2. Primera reunión de concertación metodológica, para la elaboración del documento diagnóstico, plan 
salvaguarda Delegación Wiwa, Agosto 30 de 2013, Santa Marta. 
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Foto 3. Primera reunión de concertación metodológica, para la elaboración del documento diagnóstico, plan 
salvaguarda Delegación Wiwa, Agosto 30 de 2013, Santa Marta. 
 
En esta foto observamos al Primer Abogado de la etnia Wiwa el  señor Sebastián Pastor, 
que trabaja como el enlace de la Alcaldía Distrital de Santa Marta con las 
Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien expresa ante la 
(DAIRM), la urgencia de adoptar una metodología propia que corresponda a la  visión de 
la Ley de Origen de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde 
es prioritario respetar los tiempos de la consulta espiritual interna para poder 
desarrollar con éxito todas las actividades propuestas en el “Marco Lógico”. 
Apartir de esta reunión se concertó una segunda reunión en la sede del Ministerio del 
Interior -Bogotá- en donde la junta directiva de la Delegación Wiwa se reunió con el 
equipo técnico de la (DAIRM) en la cual se finalizó la concertación del marco lógico y 
se consolido la propuesta para ser iniciada a partir del mes de noviembre del 2013 con 
un primer desembolso de 250.000.000 millones de pesos, para la fase inicial de la 
elaboración del documento diagnóstico. 
 
 
 
 
 
MARCO LOGICO CONCERTADO PARA EL PLAN SALVAGUARDA WIWA DE LA 
DELEGAION WIWA DEL RESGUARDO KOGUI- MALAYO-ARHUACO 
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tiempo especifico 36 días 
desplazamiento 26 diás 
equipo organizador 5 dias x 6: 30 dia 
 
FIRMA:    
MARCO LOGICO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO WIWA COMUNIDADES DELEGACIÓN   WIWA 
 
 
RUBRO/ACTIVIDAD 
 
DESCRIPCION  (COMO, CUANTOS, DONDE)  
 
COSTO 
 
COSTO TOTAL 
 
RESULTADO 
 
TIEMPO 
No. ALIMENTACION TRANSPORTE ALOJAMIENTO LOGÍSTICA MATER. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
Asamblea general 
 
 
Reunion de Asamblea General y Autoridades 
tradicionales y presentacion del personal 
vinculado y socializacion de las actividades a 
realizar en el Plan Salvaguarda (Guamaka) por 4 
dias 
 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
 
$ 10.800.000 
 
 
 
 
 
$ 15.000.000 
 
 
 
 
 
$ 2.000.000 
 
 
 
 
 
$ 1.100.000 
 
 
 
 
 
$ 2.000.000 
 
 
 
 
 
$ 30.900.000 
1. Definir plan de Trabajo 
2. Presentar plan de trabajo y 
responsabilidades del equipo. 
3. Recoleccion de informacion 
que sirva de insumo para la 
construccion de metodologias. 
4. Preparar las reuniones de 
realización de pagamentos.. 
 
 
 
 
 
Semana 1 
 
 
 
2 
 
 
 
Realizacion de Trabajos 
tradicionales y pagamentos 
 
 
Realizacion de trabajos espirituales y de 
pagamento dirigido por las autoridades. (Kumake) 
por 4 dias 
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$ 2.940.000 
 
 
 
$ 4.900.000 
 
 
 
$ 1.000.000 
 
 
 
$ 1.000.000 
 
 
 
$ 2.500.000 
 
 
 
$ 12.340.000 
 
1. Trabajo tradicional para la 
orientacion espiritual y cultural 
del proceso. 
2. Socializacion del proceso a 
las autoridades. 
 
 
 
Semana 2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Primera  reunion de equipo 
 
 
 
Reunión de los integrantes  del equipo técnico con 
el acompañamiento de la DAIRM para planear la 
realización y desarrollo del primer recorrido 
comunitario de 8 poblados. por 2 dias riohacha. 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
$ 1.080.000 
 
 
 
 
 
$ 2.520.000 
 
 
 
 
 
$ 2.160.000 
 
 
 
 
 
$ 1.070.000 
 
 
 
 
 
$ 1.550.000 
 
 
 
 
 
$ 8.380.000 
1. Construccion de 
metodologias propias para la 
elaboracion del diagnostico 
2. Planeacion de los 
recorridos comunitarios y 
reunión de desplazados. 
3. Definicion de las tareas y 
productos del equipo en los 
recorridos. 
 
 
 
 
 
Semana 3 y 4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Recorrido de talleres 
comunitarios para la 
elaboración del diagnóstico 
 
 
 
Realización de ocho (8) talleres comunitarios con los 
líderes y representantes de las comunidades 
representadas por la Delegación Wiwa del 
resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, para el 
levantamiento de la información diagnóstica por 6 
dias por comunidad. 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
$ 67.200.000 
 
 
 
 
 
 
$ 25.920.000 
 
 
 
 
 
 
$ 3.000.000 
 
 
 
 
 
 
$ 3.000.000 
 
 
 
 
 
 
$ 5.700.000 
 
 
 
 
 
 
$ 104.820.000 
 
 
1. Socialización de Auto 004 
en cada comunidad. 
2. recoleccion de la 
Información diagnóstica 
identificada en cada 
comunidad. 
3. Recolección de las 
propuestas. 
 
 
 
 
 
 
Semana 5 a la 
Semana 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda reunion del equipo 
tecnico 
 
 
 
 
 
 
Reunión de los integrantes del equipo técnico  con 
el acompañamiento de la DAIRM para la 
consolidación y sistematización de la información 
levantada en el primer recorrido comunitario y para 
la preparación del segundo recorrido  que  permita 
la identificación de  las  propuestas comunitarias.por 
2 dias en riohacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 1.080.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 2.520.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 2.160.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 1.370.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.300.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 8.430.000 
 
 
 
 
1. Presentacion de la 
información sistematizada 
2.Preparación del documento 
de diagnóstico. 
3. formulacion de 
problematicas presentadas en 
el proceso de elaboracion del 
primer dagnostico. 
4. Preparar el segundo 
recorrido comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 17 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
Reunión con población 
desplazada Wiwa, en 
zonas urbanas, en 
Riohacha por 2 dias 
 
 
Reunión con las autoridades y líderes de la 
población desplazada en la ciudad de Riohacha 
para la consolidación del  diagnóstico  particular  y 
la identificación de las  propuestas correspondientes 
por 2 días 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
$ 3.500.000,00 
 
 
 
 
 
$      2.520.000,00 
 
 
 
 
 
$ 1.580.000,00 
 
 
 
 
 
$      1.800.000,00 
 
 
 
 
 
$ 800.000,00 
 
 
 
 
 
$ 10.700.000 
 
1. Auto 004 socializado con la 
población desplazada, 
2. Información diagnóstica 
identificada en cada 
comunidad. 
3. Propuestas formuladas de 
la poblacion desplazada. 
 
 
 
 
 
Semana 18 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
Reunion de fortalecimiento 
del Diagnostico con los 
Mayores del Pueblo Wiwa 
 
 
 
 
 
Profundizar con los mayores representantes de las 
(8) comunidades, los  temas  culturales 
tradicionales para perfilar el Diagnostico por 3 dias 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
$ 2.464.000 
 
 
 
 
 
 
$ 6.216.000 
 
 
 
 
 
 
$ 1.500.000 
 
 
 
 
 
 
$ 1.300.000 
 
 
 
 
 
 
$ 1.650.000 
 
 
 
 
 
 
$ 13.130.000 
 
1. Socializacion de la 
informacion levantada en 
campo a los mayores de las 8 
comunidades 
2. Analisis cultural y espiritual 
de la informacion levantada en 
campo. 3.Fortalecimiento 
Aportes y Ajuste del 
documento diagnostico. 
 
 
 
 
 
 
Semana 19 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
Tercera Reunión del equipo 
técnico y DAIRM. 
 
Reunión de los X integrantes del  equipo técnico con 
el acompañamiento de la DAIRM para la 
consolidación y sistematización de la información 
levantada en los recorridos comunitarios en el 
documento de diagnóstico y líneas de  acción  de las 
comunidades Wiwa representadas por la 
Delegación Wiwa del resguardo Kogui-Malayo- 
Arhuaco. por 2 dias, en la ciudad de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
$ 720.000,00 
 
 
 
 
 
$      2.520.000,00 
 
 
 
 
 
$ 2.160.000,00 
 
 
 
 
 
$      1.700.000,00 
 
 
 
 
 
$ 1.300.000,00 
 
 
 
 
 
$ 8.400.000 
 
1. Información de campo 
sistematizada. 
2. Documento de diagnóstico 
y líneas de acción unificado 
3. Reunión de validación 
comunitaria preparada. 
4. agenda de actividades para 
la asamblea general 
 
 
 
 
 
Semana 20 y  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asamblea general 
 
 
 
 
 
 
Socializacion, concertacion y aprovacion del 
docuemento final por parte de la comunidad 
Wiwa.en la poblacion de Gotshezhi Magdalena por 
4 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
 
 
 
 
$      10.800.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$    15.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 2.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$      1.270.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 4.800.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 33.870.000 
 
1. Exposicion de la versión 
final del documento de 
diagnóstico elaborado. 
2. recoleccion de informacion 
(observaciones, correcciones, 
sugerencias, objeciones) al 
documento final de 
diagnostico y líneas de 
acción. 
3. Establecimiento de 
mecanismos de seguimiento 
documento final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTA Reunion deL 
Equipo Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
Socializacion y evaluacion para implementar los 
mecanismos de concertacion y unificacion de los 
documentos finales del Pueblo Wiwa. En Santa 
Marta por 3 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 1.080.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 2.520.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 2.160.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 950.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 700.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 7.410.000 
 
 
1. integrar la informacion 
obtenida en la ultima 
asamblea general al documeto 
final de diagnostico. 
2. Ajustar y consolidar el 
documento final de 
diagnostico. 
3. Revision, lectura y 
aprobacion del documento 
final de diagnostico y líneas. 
4. Impresión y entrega final 
del documento de diagnostico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 23 y 24 
  
GLOBAL $ 238.380.000 
  TOTAL CONVENIO $ 485.580.000 
  
 
PAGOS 
PAGO ANTICIPADO 
ANTICIPO  
SEGUNDO 
DESEMBOLSO del  
TERCER 
DESEMBOLSO del  
TOTAL  
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EQUIPO HUMANO No. Tiempo V/U TOTAL 
Coordinador  General 1 6 3.500.000 21.000.000 
Coordinador por  componente 3 6 2.250.000 40.500.000 
Secretario(a), 1 6 1.500.000 9.000.000 
Enlaces de campo por zona (facilitadores) 6 6 1.500.000 54.000.000 
Abogado especializado en Derecho Indígena 1 3 3.000.000 9.000.000 
profesional en ciencias sociales (perfil de investigacion) 2 6 3.000.000 36.000.000 
Contadora 1 3 3.000.000 9.000.000 
Comunicador  Indígena 1 6 2.500.000 15.000.000 
Mamo 2 6 3.000.000 36.000.000 
04 
 
 TOTAL EQ UIPO HUMANO 229.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos y Suministros No. V/U TOTAL 
Computadores 3 1.600.000 4.800.000 
Impresora-Scaner 1 1.400.000 1.400.000 
Video bean 1 1.200.000 1.200.000 
grabadora de audio 2 150.000 300.000 
Hamacas 200 50.000 10.000.000 
TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS 17.700.000 
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13. CONCLUSION 
 
“la imposición del sistema económico monetario 
capitalista, a los pueblos originarios de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, ha condicionado las 
relaciones sociales intra e interétnicas, y el dinero 
como  elemento vinculante, ha coadyuvado a la 
formación de complejas burocracias al interior de 
las organizaciones de base, lo que ha ocasionado 
la ruptura en la  unidad de pensamiento 
SHIKUASHE” (Barón, 2014). 
 
Si bien el contexto histórico y político en el cual emerge  este proceso de construcción 
colectiva del Plan Salvaguarda Wiwa ha sido trabajado en el desarrollo  de este informe; 
los aspectos económicos y monetarios que se desprenden de este, son el punto de la 
reflexión final, por el cual se ha podido rastrear las asociaciones y los movimientos de 
los actores por la red de relaciones que estos han elaborado. Se ha de anotar que a 
simple vista  parece evidente que el dinero hace parte esencial en la cotidianidad, y 
que por este hecho se ha naturalizado su existencia y la capacidad de preformar las 
relaciones y las asociaciones que los actores establecen entre ellos. Aunque este 
hecho aparentemente inocente, asimilado por el peso de las fuerzas sociales, esconde 
los diversos intereses, expectativas y sentimientos que conllevan a los actores del Plan 
Salva Guarda Wiwa a desplegarse libremente por su propia red de relaciones y 
asociaciones. El dinero se convierte en el vehículo que aglutina a los actores, a 
encarnar facetas de su vida que de otro modo no serían posibles. Así es cómo podemos 
analizar como un Gunama, que generalmente realiza actividades típicas dentro de su 
comunidad, con tareas y conductas casi establecidas por su cotidianidad, se sale de 
esta faceta para caracterizarse en un nuevo actor con capacidad de agenciar nuevas 
tareas, dentro de un proyecto  o programa estatal el cual comporta  un pago monetario. 
De este modo un Gunama, se convierte en un miembro del equipo técnico del proyecto, 
con nuevas aspiraciones, obligaciones y  responsabilidades. Dentro de un marco legal 
de contractualidad laboral, transformando en gran medida la capacidad de moverse 
libremente por la red, coaptando su libertad de expresión y reduciendo sus relaciones 
cálidas, espontaneas y auténticas  de su cotidianidad, por  lo  que podemos llamar  
relaciones de interés monetario. Por consiguiente se hace muy atractivo el cambio 
sustancial que produce el dinero en la conformación y disolución de sociedades, grupos 
y organizaciones, pero es definitivo e inevitable la transformación emocional y 
sentimental que produce la fuerza del dinero en los actores Wiwas y en sus  relaciones 
interpersonales  en un escenario político, económico, social y laboral 
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INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL RECORRIDO 
REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE GOMAKE LOS DÍAS 
14 AL 17 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
METODOLOGIA. 
 
Las labores del primer recorrido comunitario en Gomake inician con los trabajos 
tradicionales espirituales por parte de los Rizakuma (mamo), quienes explican que 
es necesario entregar el Yona (pensamiento negativo) por parte dl equipo técnico y 
de la comunidad entera, para que de esta forma no existan dificultades en la 
obtención de los resultados esperados por todo el equipo de Dukuamashe (plan 
salvaguarda). Es así como se proyectan y establecen las normas del trabajo y la 
metodología a seguir por parte del equipo. 
 
Se seleccionaron los grupos de trabajo en  diferentes actividades programadas:  
 
1. Taller árbol de problemas 
2. Conversatorio y cuestionario colectivo 
3. Taller de garantía de derechos y DD.HH 
4. Caracterización socio-económica del asentamiento 
5. Historia de vida 
TALLER ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Para la realización del taller árbol de problemas se trabajó con un grupo 
heterogéneo de Gunamas (ciudadano wiwa), en donde participaron niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos mayores. La coordinación de la actividad estuvo a cargo 
de los antropólogos Jorge Giraldo, como el moderador  Alan Barón y la traducción 
e interpretación al Dumuna por parte de Juan Ramón Gil. Los registros video 
grabados a cargo del comunicador Rafael  Roberto Mojica y el levantamiento de la 
información fotográfica y las grabaciones de voz por Alan Barón. 
La elaboración del árbol de problemas se proyectó en tres componentes:  
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1. Territorio 
2. Derechos humanos y conflicto armado 
3. Gobierno propio 
La construcción del árbol de problemas  es colectiva y participativa, entre la 
comunidad y el equipo técnico, a partir de la lluvia de ideas se identifican los 
problemas centrales y  de ahí sus causas, consecuencias y por último se establecen 
líneas de acción o soluciones frente a las afectaciones emergentes en el proceso 
de construcción de conocimiento y memoria colectiva. 
Grupo de trabajo taller  árbol de problemas Gomake 15 de abril 2014. 
Foto elaborada por Alan Barón 
 
 
 
 
ARBOL DE PROBLEMAS TERRITORIO Y CONFLICTO ARMADO 
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En el análisis de este árbol de problemas encontramos que la comunidad identifica 
como  problemas estructurales: la colonización, el mestizaje,  y la depredación 
medio ambiental como  los factores que más han incidido en el deterioro de su 
continuidad territorial, física y cultural. También se detectaron que estos procesos 
han sido coadyuvados por la ausencia del estado colombiano, y la falta de leyes de 
protección de los derechos territorioríales y culturales de los pueblos originarios de 
la S.N.S.M. como también se revela que los periodos de violencia anterior en los 
años 50, produjo un desplazamiento masivo de campesinos y otros actores a 
territorios ancestrales de los pueblos originarios de la S.N.S.M. causando un choque 
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cultural, el cual se ha decantado en las últimas décadas en un paulatino aumento 
de a culturización y perdida de tradiciones ancestrales, por parte de los Wiwa, lo 
cual ha repercutido seriamente en la estabilidad socio-económica de la etnia-  
acompañado de un deterioro acelerado e incontrolado de los nichos ecológicos: 
cuerpos de agua, bosque nativo, junto con la perdida especies de fauna y flora que 
se han extinguido y otras muchas que están en riesgo de extinción. Todo esto como 
contexto histórico del  conflicto armado actual, el cual ha exacerbado los procesos 
de deslazamiento y despojo territorial a un grado de afectación muy alta, lo que ha 
conducido a la pérdida del territorio ancestral y por consiguiente la perdida de sus  
prácticas ancestrales: espirituales, agrícolas, medicas, de formación propia, esta 
situación ha obligado a la etnia Wiwa a elaborar estrategias pacificas propias de 
resistencia cultural y de recuperación territorial dirigido por el –SHETUSHA- 
(consejo de autoridades tradicionales) y los –GUNAMA- (la comunidad Wiwa),  con 
representación política y administrativa encarnada en   -GOLKUSHE- (delegación 
Wiwa del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco). 
ANALISIS DEL PROBLEMA DEL MESTIZAJE 
 
El análisis del problema muestra como el mestizaje ha debilitado la autonomía de la 
etnia, a la vez  que la perdida de los rasgos identitarios, de la lengua DUMUNA, del 
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vestido tradicional y la penetración de la evangelización y otras prácticas religiosas 
externas han causado un desarraigo cultural y territorial, que se refleja directamente 
en el territorio ya que las prácticas culturales Wiwa están estrechamente ligadas al 
territorio ancestral (línea negra), en donde se encuentran ubicados los MAMANUA 
(espacios sagrados), los cuales son el eje fundamental de la organización entre 
linajes y los trabajos tradicionales, ancestrales y espirituales, de permanencia física 
y cultural de la etnia Wiwa, los cuales se encuentran bajo administración y propiedad 
de colonos y entidades públicas y privadas, lo que imposibilita la continuidad y 
cumplimiento de la -SHEMBUTA- (ley de origen) 
 
PROPUESTAS: 
 
1. Creación de una escuela  para la formación propia de Mamos y Sagas 
especializada en el tejido, la alfarería, la medicina tradicional, música, 
danza y caza. 
2. Recuperar los 7 Mamanua de los linajes propios Wiwa: 1. Moraka  2. 
Yuimake 3. Senua 4. Sermamake  5. Kumake  6. Achintukua  7. Tzatumake. 
3. Retorno de la población desplazada a sus lugares de origen. 
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ANALISIS DEL PROBLEMA AMBIENTAL 
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Dentro del espectro de las actividades económicas que se implantaron en la 
S.N.S.M. con la incursión del conflicto armado y el aumento del fenómeno 
Narco-paramilitar y el consiguiente plan del Gobierno Colombiano, de 
erradicación por fumigación aérea e indiscriminada de glifosato, Se 
detectaron afectaciones medio        ambientales de magnitud alta, como la 
pérdida de flora y  fauna nativa de la S.N.S.M. lo que ha repercutido en la 
acelerada extinción de especies animales y vegetales que hacen parte de la 
dieta y la medicina tradicional Wiwa, causando un deterioro en la salud 
colectiva de la etnia. La minería, el saqueo  de los sitios sagrados, el cateo 
de oro en los ríos, la guaquería,  la  contaminación  y perdida acelerada de 
los cuerpos de agua, constituyen prácticas nocivas, que comportan gran 
capacidad para depredar los ecosistemas y por consiguiente el incremento 
del calentamiento global, la aparición de enfermedades desconocidas y el 
debilitamiento de la soberanía alimentaria, son los factores que ponen en 
riesgo la vida y la permanencia cultural de la etnia Wiwa. 
 
PROPUESTAS 
1. Retorno de los elementos sagrados de pagamento originales 
2. Apoyo a los Mamos en los trabajos tradicionales 
3. Ampliación y saneamiento del resguardo 
4. Recuperación e inclusión de la totalidad de los sitios sagrados dentro de 
la línea negra 
5. Permanecía y control sobre los sitios sagrados, bajo los usos y 
costumbres Wiwa 
6. Reconocimiento oficial para las autoridades tradicionales Wiwa, como 
autoridad ambiental y cultural, susceptibles de percibir prestaciones 
sociales 
7. Crear leyes de protección para la S.N.S.M como reserva ambiental y 
cultural  
8. Realizar un estudio y seguimiento de las actividades económicas en las 
cuencas de los ríos  
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9. Sancionar todas las actividades que impacten negativamente el medio 
ambiente 
10.  Crear un banco de semillas propias  
11. Desarrollar un estudio sobre la existencia y localización de las semillas 
nativas óptimas para la alimentación 
12. Fortalecimiento cultural para los médicos tradicionales (Mamos, sagas, 
sobanderos, yerbateros) 
13. Apoyo para la formación en la medicina tradicional y en la medicina 
alopática occidental con enfoque a las mujeres 
14. Recuperación y saneamiento de los Mamanua (sitios sagrado de origen 
Wiwa) incluidos los que están ubicados en el litoral como Yiraka (bahía 
Gairaca) 
 
ARBOL DE PROBLEMAS DDHH Y CONFLICTO ARMADO 
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El árbol de problemas muestra como el conflicto armado ha generado afectaciones 
graves a la estabilidad y al derecho fundamental a la vida y a la seguridad de la 
comunidad Wiwa, lo cual representa afectaciones negativas  de magnitud alta en el 
libre desarrollo de las dinámicas socio-económicas, culturales y territoriales de la 
etnia, ya que la comunidad ha sufrido los embates de la violencia armada de forma 
reiterada, en donde se han podido rastrear, señalamientos, amenazas, detenciones 
arbitrarias, muertes y desplazamiento forzado interno y externo. 
 
PROPUESTAS 
1. Diálogos de paz con todos los actores armados 
2. Garantías de no repetición y no intromisión del ejército en el territorio 
ancestral 
3. Ampliación y saneamiento del resguardo 
4. Fortalecimiento cultural: apoyo a los recorridos de los Mamos para los sitios 
sagrados  
5. hasta el mar. 
6. Creación de un centro de formación cultural  
7. Fortalecimiento  a las autoridades tradicionales. 
8. Crear una ley de protección ambiental y cultural para la totalidad de línea 
negra 
9. Generar medios de protección para el territorio ancestral 
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS GOBIERNO PROPIO 
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La violencia continua desde el contacto y periodos posteriores, colonia, conquista y 
sucesivas  épocas de la violencia en Colombia, junto con la bonanza marimbera y 
el conflicto armado actual, sumando el fenómeno del narco-paramilitarismo y la 
inexistencia de leyes de protección sobre los territorios  y pueblos originarios de la 
madre Sierra Nevada, ha desencadenado la transformación de los conocimientos 
propios Wiwa, rasgos identitarios y culturales que han permanecido por milenios 
hoy se han extinguido, procesos educativos y religiosos impuestos a la etnia, han 
causado  aculturación lingüística severa, acompañada de la asimilación y 
usurpación  de derechos de autor sobre conocimientos, especies, semillas y 
prácticas botánicas, medicas, alimentarias, que son extraídas del territorio, junto con  
los conocimientos propios y ancestrales de los pueblos originarios de la S.N.S.M. 
que han sido y están en proceso de ser usurpados legamente por la ley de patentes 
y los protocolos económicos internacionales, tratados de libre comercio y una 
legislación inexistente que regule el acceso a la propiedad privada y a la titulación 
de territorios ancestrales  de los pueblos originarios, es  lo que ha permitido la 
penetración y la apropiación territorial por parte de agentes económicos 
transnacionales, que intervienen y destruyen la naturaleza, el ambiente, las culturas 
y la vida de todos los seres que habitan el territorio ancestral. Todo esto 
acompañado de la invisibilisación institucional a la que el estado colombiano ha 
expuesto a la etnia Wiwa y al alto grado de discriminación racial y cultural que han 
tenido que soportar los pueblos originarios de la S.N.S.M. 
Los programas de asistencialismo que los gobiernos han implementado en áreas 
de educación, salud y alimentación no han sido pensados para el fortalecimiento 
cultural propio de la etnia, por consiguiente estos programas terminan siendo 
valorados como prácticas de  intervención estatal dentro del territorio ancestral, tal 
efecto muestra como la  cosmovisión, las  prácticas culturales y rituales propias de 
los Wiwa desaparecen, artes ancestrales como la agricultura, la pesca, la caza y la 
medicina tradicional se han ido debilitando al punto de llegar a su desaparición.  
 
PROPUESTAS  
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1. Financiamiento para realizar un estudio socio-lingüístico profundo del 
Dumuna por parte del Rizakuma, orientado hacia la comunidad Wiwa 
2. Crear un programa estatal para la creación de la escuela tradicional enfocada  
en  tejido, medicina propia y alfarería 
3. Crear talleres de sensibilización social frente al valor de Dumuna, dirigidos 
hacia la comunidad Wiwa 
4. Fomentar proyectos para construir criaderos de especies nativas de animales 
y plantas. 
5.  Crear programas de fortalecimiento a la piscicultura orgánica  en los ríos y 
con trabajo tradicional (no estanques) 
6. Garantizar los medios y recursos necesarios para la reapropiación de las 
artes y   de las áreas del litoral en donde ancestralmente se realizaban las 
prácticas de pesca tradicional. 
7. Subvención estatal para la realización de talleres de capacitación para los 
funcionarios públicos en cosmovisión y políticas publicas indígenas.  
8. Garantías estatales para el Fortalecimiento de kunsharruna (la salud propia) 
9. Institucionalizar Programas para incentivar la creación de huertas de plantas 
medicinales y el estudio de la medicina tradicional. 
10. Reconocimiento  oficial y garantías laborales por parte del Estado para las  
autoridades tradicionales, como profesionales en conservación ambiental y 
cultural. 
11.  Incluir en el pensum académico nacional una catedra de geografía y etno-
historia de los pueblos originarios de la S.N.S.M. 
12. Fomentar programas de interculturalidad entre todos los pueblos originarios 
del país, enfocados en la medicina tradicional 
13. Fomentar los criaderos y semilleros de especies de animales nativos como 
la danta entre otros. 
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-ANALISIS DEL PROBLEMA EN GOBIERNO PROPIO Y LA JUSTICIA PROPIA- 
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El análisis del problema sobre justicia propia, arroja que son  múltiples los impactos 
negativos y de gravedad alta, que ha generado el conflicto armado a la estructura 
orgánica   y al libre ejercicio del Shetusha.  
Factores como la colonización, los cultivos ilícitos y la falta de garantías en el 
cumplimiento de la constitución Colombiana, han sido las causas directas que han 
influido en el  debilitamiento de la autonomía del Shetusha, (gobierno y autoridad 
tradicional). Así como las sucesivas  épocas de violencia a las que han sido 
sometidos los Wiwa, desde el contacto, colonización y conquista, junto con la época 
de violencia de los años 50 y el recrudecimiento del narco-paramilitarismo en la 
última década, ha causado un proceso de asimilación constante y adopción 
creciente de la justicia occidental colombiana por parte de los Gunamas, en 
detrimento de la aplicación de la  justicia propia y el cumplimiento de la Shembuta 
(ley de origen Wiwa). 
 
De las afectaciones más graves que deterioran paulatinamente el orden y la justicia 
social interna Wiwa, tienen que ver con aquellas afectaciones a los Mamanua 
(espacios sagrados) de los cuales han sido sistemáticamente despojados y 
desplazados por la imposición de un régimen  de terror  y violencia armada, que 
transfiguro significativamente el territorio ancestral sagrado de los pueblos 
originarios de la S.N.S.M. la madre tierra paso de ser una entidad suprema, pacífica 
y fértil, para transformarse  en un escenario de múltiples guerras totalmente ajenas 
a la cosmovisión Wiwa, causando procesos acelerados de aculturación, 
contaminación, deforestación incontrolada y desertificación progresiva de los 
bosques nativos entre otros. Estos desequilibrios también se manifiestan en 
afectaciones  al interior del orden social Wiwa, se presentan casos de evasión 
estratégica a la justicia propia, por adopción de la justicia ordinaria, causando el 
incumplimiento a la Shembuta, en algunos casos por eludir al Shetusha y en otros 
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por el alto grado de aculturación y desconocimiento de la shembuta por parte de los 
Gunamas. 
 
PROPUESTAS 
1. Nombrar un juez Wiwa, experto en la cosmovisión indígena y en la 
jurisprudencia ordinaria  
2. Crear mesas de trabajo para intercambios de experiencias entre la justicia 
propia y la justicia ordinaria 
3. Construcción de un centro de rehabilitación para las comunidades Wiwa,  
especializado en  la formación y la instrucción de la Shembuta 
4. Retorno de la población desplazada Wiwa, a su territorio ancestral para ser 
instruidos en la ley de origen. 
CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA DEL ASENTAMINETO WIWA 
DE GOMAKE 
 
El pueblo Wiwa, asentado en la comunidad de Gomake, ubicada en la jurisdicción 
del municipio de Dibulla, en la vertiente del Rio Jerez; es una de las 8 comunidades 
indígenas que integran la Delegación Wiwa; se observa que esta comunidad ha sido 
y es afectada por diversas condiciones que hacen que su contexto de vida no sean 
las más idóneas frente a la población nación. 
Gomake es una población que se conformó hacía 1996, la cual se consolida 
paulatinamente (desde los años ochenta) por corrientes migratorias de familias 
Wiwa de la cuenca alta del río Ranchería, principalmente. Antes de 1996 esta 
población se le llamaba “Peñón Colorado”, la cual se localizaba en la cuenca alta 
del río Jerez. Por procesos de autogestión y por compras de predios por parte de la 
Organización Gonawindúa Tayrona, se decide trasladar el pueblo y reivindicarlo en 
la lengua Wiwa. 
Gomake Cuenta con un total de 26 casa tradicionales, y construcciones en 
materiales de cemento y zinc, De estas cinco infraestructuras en material, una es 
un puesto de salud (de la IPS Ette Ennaka), dos del colegio Centro Etnoeducativo 
Sierra Nevada sede Gomake, donde dan clases para la básica primaria. Y las otras 
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son usadas como centros de reunión comunitaria con una trascendencia espiritual, 
también cuenta con 2 Ungumas (casa ceremonial para los hombres)  y 1 Ushui 
(Casa ceremonial de las mujeres). 
Como construcción socio-económica colectiva cuentan con un trapiche comunitario 
que unifica las labores de producción de  Manazhanga (panela). 
 
HISTORIA DE VIDA 
 
 José Armenta Villazon, Rizakuma (mamo) y líder del proceso de conformación del 
asentamiento de Gomake, con alrededor de  52 años de edad, es padre de 10 hijos 
y abuelo de 7 nietos, originario de la población de  Nulimake y criado en Wikumake. 
Relata como diferentes familias de colonos han generado patrones de violencia que 
marcaron la historia de vida del mamo y  la conformación del pueblo- 
El  padre sufrió la persecución, la violencia, robos, acosos de los colonos de 
Marokazo, y los señalamientos por parte del ejército y la guerrilla,  ya que él era un 
médico tradicional de plantas, como un mamo que continuamente hacia los 
pagamentos en la montaña, el cual  fue  amenazado de muerte en varias ocasiones, 
también fue víctima de la guaquería, en el tiempo de la Bonanza Marimbera el 
ejército lo acuso y lo desplazo de su lugar de origen, le toco huir al paramo. En los 
años 90 el Rizakuma Ramón Gil Barros elige esta zona para fundar el pueblo, que 
al principio fue nombrado como El Piñón Colorado y que posteriormente fuera 
bautizado como Gomake.  
Por el incremento de los cultivos ilícitos, la deforestación  y la fumigación con 
glifosato, las  tierras fértiles y agua potable se deterioraron hasta el punto de 
convertirse en zonas estériles e improductivas lo que causo un  desplazamiento 
forzado de la población Wiwa en búsqueda de tierras fértiles para el cultivo, lo que 
sometió a la comunidad a un estado de crisis socioeconómica aguda.   
Como resultado del estado de violencia impuesto por los actores armados, 
finalmente  Mataron en Nulimake, al padre y a un hermano del mamo Armenta a 
manos de los colonos daza, también fueron nuevamente víctimas de robos de 
novillas y saqueo de su casa. 
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El  mamo Armenta sufre el desplazamiento forzado de toda su familia y varios 
intentos de asesinato y despojo territorial por parte del EPL.  
En el año 1993 se organizaron el caserío con las primeras 10 familias desplazadas 
de Guamaka y otros asentamientos. 
Samuel rico regalo tierras para ampliar los límites del pueblo, después de varias 
acciones colectivas  se compra más hectáreas de tierra para ampliar el pueblo de 
Gomake. 
En el 1995 sufrieron los hostigamientos de parte de ejército y la guerrilla, cavaron 
minas de  oro, las quemaron y desplazaron a los mineros. El ejército por su parte 
realizo quema a las casas de la familia Armenta, le destrozaron la finca,  lo acusaron 
a él y a su familia de guerrilleros.  
La historia de vida corrobora como los diferentes procesos de violencia que se han 
generado en la S.N.S.M. junto con las actividades económicas que han impactado 
los territorios de los pueblos originarios de la S.N.S.M. han sido factores 
coadyuvantes al deterioro ambiental y el exterminio cultural y físico de la etnia Wiwa. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL RECORRIDO 
REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE WIKUMAKE LOS 
DÍAS 11 AL 14 DE MAYO DE 2014. 
 
CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA DEL ASENTAMIENTO WIWA 
DE WIKUMAKE 
Wikumake está ubicado en las estribaciones del rio Tapia , municipio de      
departamento de la Guajira, es fundado en el año 1990, Por el Rizakuma 
Rafael Malo Lazano quien expresa, que en su significado ancestral  
Wikumake significa (Wi -el principio espiritual de la tierra, Kumake nacimiento de la 
existencia actual). 
Wikumake cuenta con 42 casas tradicionales, un colegio y un puesto de salud 
de tipo  tradicional, que atiende a un aproximado de 47 familias que habitan 
este asentamiento, para un total aproximado de 244 personas, según censo 
I.P.S Etten-Nakka 2013. 
 
Foto 1.  Wikumake 12 de mayo 2014. Dukuamashe  . Autor: Alan Barón 
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Sus actividades económicas giran alrededor de la agricultura de yuca, malanga, 
plátano, caña de azúcar, maíz, frijol, Maguey (fique). También  la caza de animales 
de monte, como la Guara o Guartinaja, el  Ñeque entre otras, también   la cría y 
cuidado de animales Domésticos aptos  para el consumo como gallinas, cerdos y 
patos hacen parte de las actividades económicas  de subsistencia que los 
habitantes de Wikumake desarrollan. 
Este asentamiento ha sido escenario de la delincuencia común, guerrillas, 
paramilitares, cultivos ilícitos, fumigaciones con glifosato, tala indiscriminada del 
bosque nativo,  Lo que ha deteriorado el territorio y tejido social, económico y 
cultural de Wikumake considerablemente, pero paradójicamente este asentamiento 
muestra un fuerte arraigo cultural por sus tradiciones ancestrales, tales como la 
indumentaria tradicional de color blanco, además  la totalidad de la población habla 
la lengua vernácula y mantienen vivas sus prácticas espirituales y rituales con  la 
madre naturaleza. 
 
METODOLOGIA. 
Las labores del recorrido comunitario en WIKUMAKE inician con los trabajos 
tradicionales espirituales por parte de los Rizakuma (mamo), quienes explican que 
es necesario entregar el Yona (pensamiento negativo) por parte dl equipo técnico y 
de la comunidad entera, para que de esta forma no existan dificultades en la 
obtención de los resultados esperados por todo el equipo de Dukuamashe (plan 
salvaguarda). Es así como se proyectan y establecen las normas del trabajo y la 
metodología a seguir por parte del equipo. 
 
Se seleccionaron los grupos de trabajo en  diferentes actividades programadas:  
 
1. Taller árbol de problemas 
2. Conversatorio y cuestionario colectivo 
3. Taller de garantía de derechos y DD.HH 
4. Caracterización socio-económica del asentamiento 
5. Historia de vida 
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TALLER ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Para la realización del taller árbol de problemas se trabajó con un grupo 
heterogéneo de Gunamas (ciudadano wiwa), en donde participaron niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos mayores. La coordinación de la actividad estuvo a cargo 
del antropólogo Alan Barón y la traducción e interpretación al Dumuna por parte de 
Juan Ramón Gil. Los registros video grabados a cargo del comunicador Rafael  
Roberto Mojica y el levantamiento de la información fotográfica y las grabaciones 
de voz por Alan Barón. 
La elaboración del árbol de problemas se proyectó en tres componentes:  
4. Territorio 
5. Derechos humanos y conflicto armado 
6. Gobierno propio 
La construcción del árbol de problemas  se hizo de forma colectiva y participativa, 
entre la comunidad y el equipo técnico, a partir de la lluvia de ideas se identificaron 
los problemas centrales y  de ahí sus causas, consecuencias y por último se 
establecieron las líneas de acción o soluciones frente a las afectaciones emergentes 
en el proceso de construcción de conocimiento y memoria colectiva del conflicto 
armado en la S.N.S.M. 
Se contó con la participación de 23 Guamas en total, entre los cuales participaron 
niños, mujeres, adultos, mayores, lideres y autoridades del pueblo. 
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Foto 1.  Wikumake 12 de mayo 2014. Taller árbol de problemas  Dukuamashe. 
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ARBOL DE PROBLEMAS COMPONENTE TERRITORIO Y 
CONFLICTO  ARMADO WIKUMAKE DUKUAMASHE
 
A partir de los elementos de análisis elaborados en la lluvia de ideas, para detectar 
las principales causas de las afectaciones e impactos físicos y culturales a los 
cuales  la comunidad de Wikumake  ha sido sometida  durante su existencia. De 
una multiplicidad de factores, el conflicto armado y los actores violentos, fueron las 
causas principales desde donde se desprende el análisis del árbol de problemas de 
territorio y conflicto armado.  
Encontramos también que  la colonización, el mestizaje,  y la depredación medio 
ambiental, son  factores que  han incidido en el deterioro de la calidad de vida de 
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los habitantes de Wikumake y de su continuidad y permanencia territorial, física y 
cultural. También se detectaron que estos procesos han sido coadyuvados por la 
ausencia del estado colombiano, y la falta de leyes de protección de los derechos 
territorioríales y culturales de los pueblos originarios de la S.N.S.M. como también 
se revela que los periodos de violencia anterior en los años 50, produjo un 
desplazamiento masivo de campesinos y otros actores a territorios ancestrales de 
los pueblos originarios de la S.N.S.M. causando un choque cultural, el cual se ha 
decantado en las últimas décadas en un paulatino aumento de aculturación y 
perdida de tradiciones ancestrales, por parte de los Wiwa, lo cual ha repercutido 
seriamente en la estabilidad socio-económica de la etnia-  acompañado de un 
deterioro acelerado e incontrolado de los nichos ecológicos: cuerpos de agua, 
bosque nativo, junto con la perdida especies de fauna y flora que se han extinguido 
y otras muchas que están en riesgo de extinción. 
  
CAUSAS 
 
1. Explotación de recursos naturales 
2. Cultivos ilícitos 
3. Guerra de guerrillas y paramilitares por el control territorial 
4. Contacto, colonización, conquista, época de la violencia años 50, y en la 
actualidad 
5. Ausencia del estado y de políticas públicas en seguridad social y empleo  
 
CONSECUENCIAS 
 
1. Tala y comercialización de la madera, deforestación 
2. Fumigación con glifosato, agentes químicos y herbicidas, deterioro severo 
de la salud en la población, enfermedades cutáneas, respiratorias, 
reproductivas y abortos. 
3. Ruptura de la economía propia, trueque e intercambio, restricción para 
acceder a fuentes de agua y alimento 
4. Despojo territorial, desplazamientos forzados y mestizaje incontrolado 
5. Sometimiento a un régimen de pobreza, desnutrición y enfermedad 
6. Saqueo y guaquería de sitios y elementos sagrados 
7. Contaminación de las fuentes hídricas, extinción de especies nativas de 
plantas y animales 
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8. Perdida de la libre movilidad y el intercambio de saberes con otras 
comunidades 
9. Interrupción al ejercicio del pagamento, trabajo espiritual 
10. Restricción de las practicas agrícolas propias, aculturación, debilitamiento 
en la permanencia física y cultural  
11. Exposición negativa a una interculturalidad no consensuada ni consultada 
 
 
 
 
ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS COMPONENTE 
TERRITORIO - CONFLITO  ARMADO Y MESTIZAJE WIKUMAKE 
DUKUAMASHE 
El análisis del problema del mestizaje muestra como este factor comporta una 
afectación negativa alta en toda la Sierra Nevada de Santa Marta, también se 
evidencia  como el mestizaje ha debilitado la autonomía de la etnia, aumentando la 
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perdida de los rasgos identitarios, de la lengua DUMUNA,  del vestido tradicional, 
así como también la penetración de la evangelización y otras prácticas religiosas 
externas han causado un desarraigo cultural y territorial profuso, que ha estado 
presente desde los tiempos del contacto, la colonización, la conquista  y que en la 
actualidad tiende a aumentar. 
 
CONSECUENCIAS 
1. Perdida de la libre movilidad y el intercambio de saberes con otras 
comunidades 
2. Aculturación, debilitamiento en la permanencia física y cultural  
3. Exposición negativa a una interculturalidad no consensuada ni consultada 
           Propuestas o líneas de acción 
1. Crear una escuela propia tradicional wiwa, con énfasis en recuperación 
cultural para la población mestiza wiwa 
2. Crear mesas de dialogo entre la población mestiza y los tradicionales wiwa 
3. Crear un centro de formación para Mamos, sagas y autoridades 
tradicionales, subvencionado por el estado. 
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS AMBIENTAL WIKUMAKE 
DUKUAMASHE 
 
 
El análisis del problema ambiental arroja como resultado que las mayores 
afectaciones son causadas por la explotación y comercialización de los recursos 
naturales y la contaminación de las fuentes de agua junto con la extinción de la flora 
y la fauna nativa, en toda la Sierra Nevada de Santa Marta. de las actividades 
económicas, que se implantaron en la S.N.S.M. con la incursión del conflicto armado 
y el aumento del fenómeno Narco-paramilitar, la siembra de cultivos ilícitos y el 
consiguiente plan del Gobierno Colombiano, de erradicación por fumigación aérea 
e indiscriminada de glifosato, Se detectaron afectaciones medio        ambientales de 
magnitud alta, como la pérdida de flora y  fauna nativa de la S.N.S.M. lo que ha 
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repercutido en la acelerada extinción de especies animales y vegetales que hacen 
parte de la dieta y la medicina tradicional Wiwa, causando un deterioro en la salud 
colectiva de la etnia. Los mega proyectos de minería, puertos, vías férreas, el 
saqueo y la guaquería de los sitios sagrados, causan un desorden ambiental, un 
desequilibrio en el medio ambiente y por consiguiente el aumento del calentamiento 
global y un estado de desorden social y personal para los habitantes de este 
asentamiento. 
+ 
CAUSAS 
1. La minería, explotación de carbón a cielo abierto 
2. Cultivos ilícitos 
3. Fumigación con glifosato y agentes químicos, herbicidas 
4. Tala y comercialización de la madera, deforestación 
5. Saqueo y guaquería de los sitios y elementos sagrados de pagamento 
6. Acceso y uso inapropiado de los sitios sagrados por parte de la industria 
turística 
 
CONSECUENCIAS 
1. Deterioro severo de la salud Wiwa 
2. Perdida de la alimentación propia y ruptura de la soberanía alimentaria 
3. Ruptura de la economía propia, intercambio, trueque y al acceso a las 
fuentes de alimento interno y externo 
 
 
PROPUESTAS O LINES DE ACCION 
 
1. Fortalecimiento a la medicina tradicional Wiwa 
 
2. Retorno de los objetos sagrados que están secuestrados en museos y 
colecciones privadas 
3. Programa estatal para descolonizar la sierra nevada de santa marta y 
retornar a los colonos a sus lugares de origen 
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4. Retirar todos los objetos foráneos de la S.N.S.M, antenas de radio, 
televisión y celular, restringir el transito aéreo en la S.N.S.M 
 
 
5. Crear una ley que proteja el cultivo y el uso del ayu para los pueblos 
originarios de la S.N.S.M. 
 
6. Establecer un programa de recuperación de especies nativas de animales y 
vegetales, maderables y alimentarias subvencionado por el estado 
 
 
7. Crear una ley de protección del agua, que integre   la cosmovisión de los 
pueblos originarios según la ley de origen, la shembuta. 
 
ARBOL DE PROBLEMAS GOBIERNO PROPIO 
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El árbol de problemas del componente gobierno propio, muestra  que el despojo de 
los sitios sagrados y el empoderamiento de los mismos por actores externos a la 
cultura ancestral de los pueblos originarios de la S.N.S.M. son los factores que 
alteran negativamente el desarrollo del gobierno propio y la aplicación d la justicia 
propia Wiwa. Los diferentes programas educativos, de salud, y desarrollo social que 
se han implantado en la población de wikumake, han coadyuvado a la 
transformación de los conocimientos propios Wiwa, rasgos identitarios y culturales 
que han permanecido por milenios y que  hoy se encuentran en riesgo de 
extinguirse. 
Procesos educativos y religiosos impuestos a la etnia, han causado  aculturación 
lingüística severa, acompañada de la asimilación y usurpación  de derechos de 
autor sobre conocimientos, especies, semillas y prácticas botánicas, medicas, 
alimentarias, que son extraídas del territorio, junto con  los conocimientos propios y 
ancestrales de los pueblos originarios de la S.N.S.M. toda esta situación debilita la 
autonomía, el autocontrol y la gobernanza propia de la etnia, desestabilizando los 
procesos internos de  las organizaciones de base y del libre ejercicio del Shetusha. 
 
CAUSAS 
1. Colonización de la Sierra Nevada de Santa Marta 
2. Establecimiento de la violencia en la S.N.S.M 
3. Megaproyectos, minería, represas, turismo, puertos, termoeléctricas 
 
  CONSECUENCIAS 
 
1. Alteración de orden espiritual, material y social de los Wiwa 
2. Asesinatos al Shetusha, Mamos, Yuinkumas y Cachimamas 
3. Impacto negativo ecológico y contaminación del medio ambiente 
4. Abandono indeseado de las funciones internas del Shetusha, por 
cumplir requerimientos de la ley externa 
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5. Asesinato y desplazamiento de los padres espirituales dueños de los 
Mamanua o sitios sagrado 
6. Muerte y extinción de especies vegetales y animales propias para la 
alimentación 
7. Deterioro de la salud, aparición de nuevas enfermedades 
8. Afectación a la educación propia impedimentos para realizar el Shabi 
(pagamento)  
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ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS COMPONENTE 
GOBIERNO PROPIO Y JUSTICIA PROPIA SHETUSHA 
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El análisis del problema sobre justicia propia, arroja que son  múltiples los impactos 
negativos y de gravedad alta, que ha generado el conflicto armado a la estructura 
orgánica   y al libre ejercicio del Shetusha. De las afectaciones más graves que 
deterioran paulatinamente el orden y la justicia social interna Wiwa, tienen que ver 
con aquellas afectaciones a los Mamanua (espacios sagrados) de los cuales han 
sido sistemáticamente despojados y desplazados por la imposición de un régimen  
de  terror y violencia armada a la que han sido sometidos los Wiwa, desde el 
contacto, colonización y conquista, junto con la época de violencia de los años 50 y 
el recrudecimiento del narco-paramilitarismo en la última década, ha transfigurado 
significativamente el territorio ancestral sagrado de los pueblos originarios de la 
S.N.S.M. Lo que en otrora era la Madre tierra, paso de ser una entidad suprema, 
pacífica y fértil, para transformarse  en un escenario de múltiples guerras totalmente 
ajenas a la cosmovisión Wiwa, Factores como la colonización, los cultivos ilícitos y 
la falta de garantías en el cumplimiento de la constitución Colombiana, han sido las 
causas directas que han influido en el  debilitamiento de la autonomía del Shetusha, 
(gobierno y autoridad tradicional). El alto grado de  aculturación, contaminación, 
deforestación incontrolada y desertificación progresiva de los bosques nativos 
causan  desequilibrios sociales, económicos, espirituales, políticos, organizativos 
que  también se manifiestan en afectaciones y transformaciones a las dinámicas 
culturales propias y heredadas desde la Shembuta. 
  
 
PROPUESTAS O LINEAS DE ACCION 
 
1. Reparación económica para las familias víctimas, por parte del estado 
2. Programa de fortalecimiento para la formación de autoridades tradicionales 
Shetusha  
3. Legitimar y reconocer la autoridad, justicia y demás  funciones del Shetusha, 
ante la constitución política de Colombia 
4. Crear un ente de interlocución entre la justicia ordinaria y la justicia especial 
propia 
5. Apoyo económico y sostenimiento del Shetusha y de Golkushe 
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6. Consolidación territorial del resguardo incluidos todos los puntos d la línea 
negra 
7. Crear una ley que prohíba la extracción y comercialización de la naturaleza 
8. Reconocimiento ministerial para el Shetusha como autoridades ambientales, 
médicas y educativas con un salario y todas las prestaciones sociales 
9.  Abolir las consultas previas para territorios y comunidades originarias de la 
S.N.S.M 
 
10. Remuneración económica a la etnia por los años de trabajo en la 
conservación y cuidado ambiental, así como para los daños ecológicos y la 
contaminación ambiental en la S.N.S.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS ARBOL DE PROBLEMAS GOBIERNO PROPIO Y 
POLITICA PÚBLICA DUKUAMASHE 
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El análisis del árbol de problemas sobre política pública arroja que la ausencia de 
una política pública diferencial, diseñada por  y para los pueblos originarios de la 
S.N.S.M. y el incumplimiento de la constitución política de Colombia,  frente a la 
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protección cultural, territorial y física de los pueblos originarios, en un escenario de 
guerra entre  guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas,  han sido las causas 
fundantes que han repercutido  directamente y de forma negativa  en la estabilidad 
socio cultural  de la etnia Wiwa, dentro de un estado de derecho casi invisible y un 
futuro político administrativo autónomo incierto para la etnia Wiwa, que se debate 
entre la invisibilisación Estatal-Gubernamental y los embates de las fuerzas 
económicas globales de la Transnacionales de la extracción minera, las industrias 
turísticas y culturales, que ponen en evidencia el sentido operativo y funcional de lo 
que el  conflicto armado significa en una estrategia de control territorial, por el 
empoderamiento de  territorios fértiles y geográficamente óptimos para la 
explotación y la comercialización de la naturaleza y las culturas originarias.  
 
La prohibición de las prácticas agrícolas propias y una política nacional restrictiva 
frente a la autoproducción de alimentos y el derecho a la  mejora de semillas propias, 
bajo los usos y costumbres culturales y  ancestrales, han creado una ruptura en las 
dinámicas alimentarias propias de la etnia, lo que a su vez ha generado afectaciones 
a la salud de la población debido al aumento de la desnutrición infantil y la aparición 
enfermedades nuevas, junto con el despojo territorial y el desplazamiento forzado 
colectivo al que sistemáticamente se ha sometido a los Wiwa, lo que ha puesto en 
inminente  riesgo de extinción física y cultural. 
 
 
CONSECUENCIAS 
 
1. Restricción de prácticas agrícolas propias, aculturación y debilitamiento en 
la permanencia cultural y física 
2. Deterioro de la salud Wiwa, aparición de nuevas enfermedades cutáneas, 
respiratorias y reproductivas 
3. Sometimiento a un régimen de pobreza desnutrición y enfermedad 
4. Despojo territorial, desplazamiento forzado y mestizaje 
 
PROPUESTAS O LÍNEAS DE ACCION 
 
1. Creación de escuelas de Mamos, Sagas, y autoridades  tradicionales 
subvencionado por el estado con énfasis: alfarería, carpintería, música, 
arquitectura, Yamanduma, agrícola, tejido, pecuaria, visión ancestral 
 
2. Fortalecimiento a los médicos, botánicos tradicionales Wiwa, en formación e 
infraestructura 
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3. Reconocimiento oficial frente a los ministerios y entidades estatales de la 
delegación Wiwa  
Golkushe 
4. Programa estatal de apoyo, financiamiento, a la organización de base 
Golkushe delegación Wiwa  
5. Que el estado colombiano declare oficialmente, a la totalidad de las S.N.S.M. 
y la línea negra como resguardo desde el litoral hasta el paramo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DEL PROBLEMA DDHH Y CONFLICTO ARMADO 
WIKUMAKE DUKUAMASHE 
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El análisis de árbol de problemas muestra como este asentamiento ha sufrido los 
embates de la violencia desde el año 1990 hasta el  2011,  la cuota de sangre que 
la ha sido alta, se presentaron  muertes, asesinatos, desplazamiento interno masivo 
forzado, violaciones sexuales a mujeres y menores de edad, a manos de   actores 
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armados como el  E.P.L., Guerrillas, Ejercito Nacional, A.U.C., Delincuencia Común, 
E.L.N. y actores armados indeterminados. La persecución y el hostigamiento 
también se han hecho presentes y varias autoridades y líderes del pueblo han sido 
sometidos a torturas, saqueo de sus casas, hacinamiento y aislamiento progresivo 
de las partes bajas de la sierra, lugar de pertenencia ancestral Wiwa, lugares que 
se han convertido en auténticos cementerios de N.N. y artefactos de guerra 
producto de una guerra cruel y sanguinaria que ha dejado sus huellas en las 
entrañas de estas montañas, cerros, filos y peñas sagradas. 
El régimen de terror psicológico y el miedo colectivo a morir en manos del fuego 
cruzado y los bombardeos de un conflicto ajeno, junto con  la falta de garantías para 
el cumplimiento y la no violación de los derechos fundamentales a la vida digna y a 
la paz de los pueblos originarios han sido el contexto socioeconómico, cultural, 
político e histórico de un etnocidio que inicio desde el contacto y que se ha 
sofisticado a través de los tiempos, elaborando sistemas de dominación-sumisión 
cultural y territorial casi imperceptibles en un proceso colonizador, homogenízante 
y globalizado que nunca ha tenido justificación alguna ni razón de ser y prevalecer 
por encima de un grupo societal agroforestal y pacífico, que desde los tiempos 
inmemoriales ha velado por la preservación y el cuidado de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  
 
 
CONSECUENCIAS 
 
 
1. Desarticulación del núcleo familiar y ambiental 
2. Hacinamiento colectivo forzado terrorismo psicológico colectivo 
3. Reclutamiento forzado a menores 
4. Señalamiento, amenazas, quema de casas y saqueo 
5. Afectación espiritual y en la formación ,educación  a los niños y autoridades 
tradicionales 
6. Afectación socio económica empobrecimiento económico 
7. Mestizaje indeseado 
8. Afectación en la organización social deterioro de los linajes 
9. Afectación a la salud familiar y social enfermedades nuevas 
 
 
PROPUESTAS O LINES DE ACCION 
 
1. Crear una ley de protección para el resguardo y para la totalidad de lugares 
sagrados para la intromisión de ningún actor armado 
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2. Programa estatal de fortalecimiento familiar, valores psicológicos e 
infraestructura  
3. Indemnización económica por las muertes de la población Wiwa por parte 
del estado, individual y colectiva 
4. Programa estatal de recuperación de la casa tradicional Wiwa siembra de 
palma, siembra maderables, siembra de elementos sagrados de 
pagamento,  ofrendas 
5. Programa estatal de fortalecimiento de Shetusha gobierno propio consejo 
de autoridad Mamos, Kashimama, Yuinkumas. 
6. fomentar los proyectos productivos agropecuarios , cultivos propios , 
semillas nativas, pesca, piscicultura, siembra de algodón 
7. Indemnización económica por parte del estado a las familias victimas 
8. Capacitación y orientación a la comunidad sobre sus origines y linajes, 
subvencionado por el estado 
9. Programa o proyecto de formación cultural, espiritual , artesanal y  
alimentario dirigido a toda la comunidad desde la visión ancestral Wiwa 
 
 
HISTORIA DE VIDA 
 
Mama Lazano, fue creado primero nacido Yuikuamake, hecho en espíritu 
mente, después fue llevado a un sitio sagrado de Tuntukua  Mamanua de los 
Lazano, el nombre espiritual de Rizakuma es  Silunkasa, protector creador 
de la naturaleza, de los animales, su nombre occidental es Rafael Malo 
Lazano, de  38 años próximamente. Padre de 10 hijos. 
Ya en su niñez Mama Lazano sufrió la violencia que ejercían los actores 
armados, y la delincuencia común, le asesinaron a su padrastro, y creció 
huérfano, luchando, siendo víctima de torturas,  robos y desplazamientos 
forzados. 
Por la violencia que tuvo que vivir el consulto con los mamos, ya que a él no 
le interesaba los estudios de mama, pero igual buscaba liberarse de toda esa 
violencia. De esta manera Recibió instrucción para ser Mamo, de Mama 
Marciano, él le dio el diploma para ejercer ese Sewa, desde entonces busco 
apoyo en otros Mamas, mama palia, el  oriento el camino del Sewa, consiguió 
así a sus máximos maestros para aprender los conocimientos ancestrales 
del Rizakuma.  
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Sentado en una piedra aprendió de mama palia, durante meses vivió 
dificultades alimentarias durante el proceso de formación, pero aun así no 
abandono, hasta llegar a adquirir su conocimiento del Sewa. 
Wikumake es fundado en el año 1990,  él es el fundador de wikumake.  
(Wi -el principio espiritual de la tierra, Kumake nacimiento de la existencia actual) 
A pesar de que los actores armados instauraron el régimen de guerra en el 
área Wiwa, ellos tuvieron que resistir frente a la violencia para no desplazarse 
ni abandonar su pueblo, wikumake es una resistencia cultural, territorial 
ancestral, que ha prevalecido frente a los embates de la violencia, el 
abandono estatal. Esta resistencia ha sido siempre guiada por Abu Tzatukua. 
Traductor e interprete Jose Antonio Daza Moscote, docente del centro 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUKUAMASHE PLAN SALVAGUARDA WIWA -
CAPITULO DELEGACIÓN WIWA- RECORRIDO 
COMUNITARIO ZANAÑI 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TALLER ARBOL DE 
PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD DE ZANAÑI 14 AL 16 
DE MAYO 2014. 
  
 
 
Alan Barón 
Antropólogo 
 
 
 
GOLKUSHE -2014- 
DELEGACION WIWA DEL RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL RECORRIDO 
REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZANAÑI LOS DÍAS 
14 AL 16 DE MAYO DEL 2014. 
 
CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA DEL ASENTAMIENTO WIWA 
DE ZANAÑI 
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Introducción 
La presente caracterización del pueblo Wiwa de Zanañi se basa en un trabajo de 
campo desarrollado entre el 14 al 16 de mayo del presente año. Dentro de este 
lapso de tiempo se logró desarrollar el taller árbol de problemas, un conversatorio 
comunitario, la historia de vida de “Ade Toño”Antonio Pinto, líder y autoridad 
espiritual de Zanañi, también se realizó un reconocimiento del contexto geográfico 
y social del pueblo. En esta medida se realiza una descripción básica y contextual 
del pueblo de Zanañi, teniendo una perspectiva histórica, social y una 
representación de las expectativas generadas en la población por ser parte del 
proyecto “Plan Salvaguarda Wiwa, capitulo Delegación Wiwa”  
 
Zanañi Dukuamashe, foto de Roberto Mojica 15-05-2014 
 
 
 
 
Historia de Zanañi 
En el Municipio de Riohacha departamento de la guajira, se encuentra ubicado el 
asentamiento Wiwa de, Zanañi, en la cuenca del Rio Tapias, fue fundado en el año 
2010, por los  Rizakuma Antonio Pinto y Ramón Gil Barros, como producto de la 
consolidación de un proceso organizativo de la Delegación Wiwa y el Consejo de 
Autoridades Tradicionales Shetusha. Zanañi cuenta con 52 casas tradicionales y 6 
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construcciones con arquitectura occidental, una escuela tradicional, 3 Ungumas y 3 
Ushui, esta población no cuenta con  puesto de salud.  
 
 
Zanañi Dukuamashe, foto de Roberto Mojica 15-05-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población 
Los habitantes de este asentamiento muestran un fuerte arraigo cultural por sus 
tradiciones ancestrales, tales como la indumentaria tradicional de color blanco, 
además que  la totalidad de la población habla la lengua Dumuna y mantienen vivas 
sus prácticas espirituales y rituales con  la madre naturaleza. 
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Este asentamiento tiene un orden local de autoridades tradicionales quienes se 
encargan de dirigir a la comunidad para mantener el orden colectivo y espiritual con 
la finalidad de mantener el orden mediante la ley de origen y el conocimiento del 
manejo de la naturaleza, las autoridades tradicionales son la base del gobierno 
propio y su eje principal radica en el control territorial, social y político.  
La estructura organizacional del gobierno propio está conformado por: 
El Mamo: es quien dirige al pueblo o a la comunidad y quien interpreta la ley de 
origen atreves del Zhatuhkua, Kashivituhkua y  Kuina. La Saga Es  la mujer que 
aconseja en muchos de los casos es la mujer del mamo, ella constituye la reserva 
espiritual del mamo y la comunidad. Es ella quien sostiene la base espiritual del 
mamo, sin ella el mamo sería una persona débil en conocimiento y sabiduría. La 
saga tiene como función la orientación de las mujeres (niñas, jóvenes adultas), en 
cuanto al respeto, la armonía, la convivencia entre pareja, el respeto a la 
espiritualidad, en ella recae la enseñanza de tocar el instrumento musical llamado 
“kumuna” que a través de sus sonidos orienta las ceremonias del matrimonio, el 
bautizo y la mortuoria, en muchos de los casos es la partera de la comunidad y lleva 
consigo parte de la medicina tradicional. 
Alkashi: también es conocido como el comisario, es la persona que vigila, controla 
las decisiones que tomen los mayores o la comunidad. 
Kashimama: se le llama también cabo, es el responsable que la decisión se cumpla 
y sirve de intermediario de la comunidad. 
La representación institucional está a cargo de la DELEGACIÓN WIWA DEL 
RESGUARDO KOGUI-MALAYO ARHUACO. 
Que tiene como objetivo fortalecer el sistema social, territorial, cultural, político, 
administrativo y económico de las comunidades Wiwa de la jurisdicción de la OGT.  
Cabe señalar que la producción agrícola de la población Wiwa en la cuenca del rio 
Jerez está basada en la agricultura de subsistencia o agricultura tradicional 
indígena, siendo los espacios de cultivo denominados” rozas”  áreas de cultivos 
transitorios. Normalmente estas rozas abarcan una o dos hectáreas sembradas con 
diferentes productos como malanga, yuca, plátano, guineo, maíz, y en algunos 
casos árboles frutales,  estas prácticas agrícolas están estrechamente relacionadas 
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con prácticas socioculturales y ambientales siendo el Zhamanduna una de las 
prácticas culturales asociadas al pago de tributos a todo ser animal o vegetal 
existente en el territorio ancestral. Sus actividades económicas también giran 
alrededor de la cría y cuidado de animales Domésticos aptos  para el consumo como 
gallinas, cerdos, patos, junto con  la ganadería hacen parte de las actividades 
económicas y de subsistencia. 
En este asentamiento el cambio climático ha sido un factor que ha deteriorado el 
territorio, el tejido social, económico y cultural, ya que los inviernos extremos 
acompañados de inundaciones y  los fuertes veranos que se han presentado en los 
últimos años que han causado grandes sequias y escases extrema de aguan 
potable junto con  la desaparición de las fuentes de agua, han deteriorado la 
capacidad de producción agrícola, ya que bajo estos factores ambientales extremos 
las plantaciones de yuca, plátano ,caña, maíz  no prosperan es por esto que  en lo 
referente a la soberanía alimentaria de Zanañi es un tema pendiente, ya que se 
encuentra en una situación de crisis, la población ante esta situación se  ve sometida 
a adquirir y comprar  productos alimenticios externos como harinas de maíz 
refinadas, azucares refinados, arroz, agua y una serie de productos que están fuera 
de la alimentación propia y tradicional Wiwa. 
 
 
 
Zanañi Dukuamashe, foto de Roberto Mojica 15-05-2014 
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METODOLOGIA. 
Las labores del recorrido comunitario en Zanañi  inician con los trabajos 
tradicionales espirituales por parte de los Rizakumas (mamos), quienes explican 
que es necesario entregar el Yona (pensamiento negativo) por parte dl equipo 
técnico y de la comunidad entera, para que de esta forma no existan dificultades en 
la obtención de los resultados esperados por todo el equipo de Dukuamashe (plan 
salvaguarda). Es así como se proyectan y establecen las normas del trabajo y la 
metodología a seguir por parte del equipo. 
Se seleccionaron los grupos de trabajo en cinco diferentes actividades 
programadas:  
1. Taller árbol de problemas 
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2. Conversatorio y cuestionario colectivo 
3. Taller de garantía de derechos y DD.HH 
4. Caracterización socio-económica del asentamiento 
5. Historia de vida 
 
TALLER ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Para la realización del taller árbol de problemas se trabajó con un grupo 
heterogéneo de Gunamas (ciudadano Wiwa), en donde participaron niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos mayores. La coordinación de la actividad estuvo a cargo 
del antropólogo Alan Barón y la traducción e interpretación al Dumuna por parte de 
Juan Ramón Gil. Los registros video grabados a cargo del comunicador Rafael  
Roberto Mojica y el levantamiento de la información fotográfica y las grabaciones 
de voz por Alan Barón. 
La elaboración del árbol de problemas se proyectó en tres componentes: 
  
1. Territorio 
2. Derechos humanos y conflicto armado 
3. Gobierno propio 
La construcción del árbol de problemas  se hizo de forma colectiva y participativa, 
entre la comunidad y el equipo técnico, a partir de la lluvia de ideas se identificaron 
los problemas centrales y  de ahí sus causas, consecuencias y por último se 
establecieron las líneas de acción o soluciones frente a las afectaciones emergentes 
en el proceso de construcción de conocimiento y memoria colectiva del conflicto 
armado en la S.N.S.M. 
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS TERRITORI  COLONIZACIÓN Y 
MESTIZAJE 
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Muestra como los impactos culturales y físicos  que han generado la colonización y 
el mestizaje en la totalidad de la s. n. s. m. tienen un nivel muy alto de afectación, 
El Desplazamiento del campesino por la violencia de los años 50`60` desde el 
interior del país  hacia la S. N. S. M han causado un desequilibrio en las relaciones 
hombre naturaleza ya que la necesidad de tierras fértiles y productivas por parte de 
los campesinos, empresas, terratenientes y demás actores generan tensiones 
sociales y ecológicas que desembocan en combates armados al interior del territorio 
ancestral, involucrando a la población Wiwa y los  asentamientos indígenas, 
causando violaciones  sexuales a niñas y mujeres Wiwa. También encontramos que 
la conformación de grupos armados guerrillas, (E.P.L.) (E.L.N) (FARC) paramilitares 
(A.U.C.) Y LAS  BACRIM, junto con la presencia de las fuerzas militares 
colombianas han convertido a la S.N.S.M. en un escenario de guerra, el montaje de 
bases militares en el territorio sagrado, antenas de comunicación y la incursión de 
diversos materiales de guerra han causado cambios radicales en las dinámicas 
culturales, económicas y sociales de la etnia Wiwa. El Mestizaje incontrolado ha 
traído cambios y transformaciones en el orden de los linajes propios del Wiwa, 
generando a su vez un  conflicto espiritual interno y externo, y un proceso de 
aculturación que avanza y que se ve reflejado en un debilitamiento del uso de la 
lengua propia del   Dumuna y el abandono de los  rasgos identitaros como el cabello 
largo en los hombres y el uso de la indumentaria tradicional, Así como la imposición 
de las regulaciones, normas técnicas y económicas colombianas que promueven la 
tala indiscriminada de especies nativas de maderables junto con su 
comercialización,  el extermino de especies nativas de plantas y animales,  la 
incursión de animales y la plantación intensiva  de especies vegetales externas en 
la S. N. S. M. han sido las causas que  han creado un desequilibrio medio ambiental 
y social que inminentemente amenaza con exterminar la cultura ancestral Wiwa. 
El robo de animales y cosechas, el temor colectivo, el desplazamiento forzado, el 
reclutamiento de jóvenes por parte de las (FARC) el  abandono de material de 
guerra accionado y sin accionaren el territorio ancestral línea negra, el asesinato de 
miembros de la comunidad Wiwa por parte de la guerrilla y las (AUC),el 
desplazamiento masivo forzado causado por  las(AUC), la proliferación de cultivos 
ilícitos y el  narcotráfico, la  imposición de actividades económicas como el turismo 
en sitios sagrados la construcción de represas, la extracción de carbón, petróleo y 
gas, junto con el conflicto cultural, las acusaciones de brujería y actos diabólicos a 
los Mamos por parte del colono y la iglesia,  han repercutido negativamente en las 
relaciones entre Gunamas y autoridades causando una  pérdida de la confianza en 
el Shetusha. 
 
 
 
PROPUESTAS O LINEAS DE ACCION 
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1. Programa estatal de formación de autoridades tradicionales Wiwa  
2. Que el estado brinde garantías efectivas para la no repetición 
3. Programa estatal dirigida a las mujeres Wiwa para la formación de sagas y  
medicas tradicionales      
4. Programa de fortalecimiento lingüístico formación de las generaciones mestizas 
5. Programa nacional de educación intercultural dirigido a primaria, secundaria y 
ed. superior, sobre la cultura y conocimiento tradicional ancestral Wiwa 
6. Elevar una petición formal desde el estado y el Ministerio  de cultura para el 
retorno de los elementos sagrados ancestrales  usurpados por la iglesia 
7. Compra, ampliación y saneamiento del resguardo conectado con los sitios 
sagrados de origen del  litoral y el mar 
8. Programa del estado para construir viviendas tradicionales para la etnia 
9. Reconocimiento público de los actos de violencia religiosa, torturas, saqueo de 
los sitios y materiales sagrados por parte de la iglesia católica y un perdón público 
y mediático para los pueblos originarios de la s. n. s. m. 
10. Crear una ley constitucional de protección a los derechos de la naturaleza, 
construida desde la shembuta 
11. Indemnización económica por los impactos negativos a la naturaleza: impactos 
ecológicos irreversibles de contaminación al agua 
12. Crear una ley de prohibición de extracción de carbón a cielo abierto y 
extracción intensiva de oro 
13. Elaborar una declaración nacional e internacional que prohíba la implantación 
de cultivos transgénicos en la s. n. s. m. 
14. Desmontar o retirar las bases militares del territorio ancestral 
 
 
 
 
 
ANALISIS DEL PROBLEMA AFECTACIONES ESPIRITUALES 
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El análisis muestra como las afectacions y los problemas  a la vida espiritual y física de los 
Wiwa  al territorio ancestral  son de impacto alto se presentan en l la totalidad de la S.N.S.M. 
e inciden directamente en la vida espiritual de cada Gunama y en la vida espiritual colectiva, 
ya que la primera concepción territorial para el Wiwa es su propio cuerpo, desde esta 
concepción se genera una relación compleja con lo que se considera el territorio ancestral, 
ya que este territorio tiene varias representaciones, una es la espiritual que fundamenta y 
da base a lo que se conoce como el  territorio físico e histórico. 
La actual crisis en las relaciones sociales, intra e inter étnica en lo que respecta a lo 
espiritual, a la naturaleza y al desequilibrio del orden y  origen natural planetario se ve re 
reflejado en el aumento del calentamiento global y los cambios climáticos que causan 
desastres naturales como inundaciones y sequias, todo esto por incumplir la shembuta (ley 
del origen) lo que ha causado el empoderamiento de Nuanase (el espiritual negativo) del 
mundo occidental. 
 
 
PROPUESTAS O LINES DE ACCCION 
 
1. Reconocimiento público en los medios de comunicación y entidades nacionales e 
internacionales de las faltas y las violaciones de los D.D.H.H. por parte del Estado y 
la iglesia católica a los pueblos originarios de la S.N.S.M. 
 
2. Garantías económicas para la conformación de una mesa de diálogo permanente 
entre las autoridades tradicionales de la s. n. s. m.  de los 4 pueblos originarios: 
Wwa, Kankuamo, Vintukua y Kaggaba  
 
3. Crear la mesa de diálogo permanente con las autoridades tradicionales indígenas  
del mundo entero, subvencionada por el estado. 
 
4. Crear un programa de formación de los futuros mamos, con garantías para la vida 
de los mamos, las sagas,  el Shetusha y los sitios sagrados. 
 
 
5. Crear una ley de retorno de todos los objetos sagrados que se encuentran 
secuestrados en: museos, colecciones privadas, laboratorios de arqueología y 
diferentes espacios de exhibición y estudio.  
 
6. Apoyo económico para la formación de la saga y futuras generaciones de parteras 
y medicas tradicionales  
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7. Programa de formación y fortalecimiento del Shetusha y futuras generaciones  
 
8. Retorno de los Rizakuma a sus lugares de origen espiritual “ Mamanua y Yuinkuma”  
 
9. Ruptura de la autonomía y deterioro en la unidad de pensamiento  
 
10. Creación de la mesa de diáologo permanente entre el Shetusha S.N.S.M y las 
autoridades ambientales, económicas y políticas internacionales  
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ANALISIS DEL PROBLEMA ETNOEDUCATIVO 
 
El análisis muestra como la implementación del sistema etno educativo en la S. N. S. M. 
es considerado como una afectación cultural de grado alto, ya que  los docentes 
occidentales en reiteradas ocasiones interfieren en la aplicación de la justicia propia, 
confunden al Gumamma con ideas y conceptos externos  ya que al impartir el catecismo 
como parte de la formación de los Wiwa causa un cambio en el pensamiento y el imaginario 
individual y colectivo de la etnia, que se refleja en cambios de conducta y en la adopción 
de patrones culturales y religiosos externos por parte de los estudiantes que a su vez se 
diseminan al interior de la comunidad. Así  el pensamiento etno educativo junto  con la 
evangelización y el abandono de usos y costumbres propias como dejar el Dumburru 
(poporo) el abandono del trabajo tradicional Ganwashi y la adopción del pensamiento 
desarrollista y de costumbres occidentales (suntalo) ha producido cambios en la identidad 
culturales como el abandono del uso del vestido tradicional, el uso cabello largo en los 
hombres y el cambio del conocimiento propio por adopción de la religión externa, son las 
consecuencias de la implantación del sistema etnoeducativo  que se han podido evidenciar 
en el ejercicio de construcción de pensamiento colectivo taller árbol de problemas. 
PROPUESTAS O LINEAS DE ACCION 
 
1. Apoyo para la  formación del Sheteusha y para la orientación de los niños y 
Gunamas 
 
2. Creación de la escuela propia en la formación tradicional ancestral en tejido, 
carpintería, alfarería, medicina tradicional, en sobo, partera,  
 
3. Apoyo para la construcción de normas y principios espirituales de convivencia entre 
tradicionales y no tradicionales 
 
4. Creación de la escuela para la formación del Rizakumas (Mamos) y Sagas para 
asegurar la permanencia de  las futuras generaciones del Sheteusha 
 
5. Fomentar la capacitación de los Gunamas como docentes 
 
6. Cambiar el pensum académico etno-educativo: eliminar catequesis y fomentar 
historia tradicional 
 
7. Crear talleres de sensibilización cultural para las vecindades cercanas 
          al asentamiento Wiwa y en medios de comunicación 
 
ANALISIS DEL PROBLEMA INTERFERENCIA VECINAL 
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El análisis muestra como la convivencia vecinal entre Wiwas tradicionales, campesinos y 
en general con  población Suntalo, (no indígena)  comporta una interferencia vecinal en el 
libre ejercicio del Shetusha y en la aplicación de la justicia propia y por ende afecta e 
interfiere el cumplimiento de la Shembuta, por el alto grado de afectación que esta situación 
presenta en el asentamiento de Zanañi 
La comunidad campesina “vecinos” interfiere en el ejercicio de la justicia Wiwa, por 
desconocimiento propio y por el choque cultural que se devela en el aumento de los casos 
de  alcoholismo, lo que causa un  desequilibrio social, conflictos vecinales y familiares, 
descomposición social  y a su vez desarticulación del núcleo familiar, por el  incumplimiento 
de la Shembuta. También factores como como el   rechazo por desconocimiento de la 
autoridad tradicional Shetusha y la discriminación teológica a la que sistemáticamente han 
sido expuestos los Mamos y las Autoridades Tradicionales por las acusaciones continuas 
de prácticas brujería “maldad”, acompañadas del impedimento al libre acceso a sitios 
sagrados de “pagamento” lo que ha generado un desarraigo cultural creciente en la 
población Wiwa más joven. 
PROPUESTAS O LINES DE ACION 
 
1. Fomentar el respeto y el conocimiento de la cultura Wiwa 
 
2. Taller de sensibilización cultural para la comunidad y los vecinos 
 
3. Crear un enlace comunicativo entre la comunidad de vecinos y la comunidad Wiwa 
experto en las dos shembutas 
 
4. Crear un espacio de interlocución entre la justicia ordinaria y la justicia propia 
 
5. Fortalecer la formación interna a los Gunama sobre el ejercicio y aplicación de la 
justicia propia 
 
6. Fortalecer la formación interna a los Gunama sobre el ejercicio y aplicación de la 
justicia propia, que enfatice en  las características culturales e identitarias  Wiwa 
 
7. Promover una campaña en los medios de comunicación: limpie y aclare la identidad 
cultural Wiwa 
 
8. Regular el uso del alcohol exclusivo para los trabajo tradicionales 
 
9. Programa de sensibilización por los efectos negativos a la salud y la salud individual 
colectiva física social 
 
10. Ampliación y saneamiento del resguardo 
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ANALISIS DEL PROBLEMA GOBIERNO PROPIO Y  POLITICA PÚBLICA 
 
 
El análisis refleja como el abandono estatal  y la  desprotección a los territorios ancestrales 
en la S. N. S. M. por parte del estado y la ausencia de una política pública creada desde y 
para los pueblos originarios de la S.N.S.M.  Son las afectaciones que la comunidad ha 
evaluado como un impacto cultural y social  negativo con un grado  alto de repercusión 
alto. 
Los saqueos a los sitios sagrados,  la guaquería la imposición de un régimen de violencia 
y el abandono estatal han causado un  debilitamiento de las prácticas rituales Wiwa, como 
también un  decaimiento en la  salud colectiva  y en la  formación de nuevas generaciones 
de líderes que aseguren la continuidad de proceso organizativo de Golkushe  (Delegación  
Wiwa). 
El empoderamiento espiritual y material del pensamiento negativo Nuanase,  son 
causantes de la  debilidad cultural y la ruptura de la cohesión social Wiwa, ya que al afectar 
los sitios sagrados y los materiales de ofrenda espiritual se rompe el Shikuashe (la unidad 
de los pueblos originarios). El asesinato de miembros del  Shetusha el desplazamiento y 
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despojo del territorio ancestral junto con la existencia de leyes y políticas de protección y 
recuperación para sitios sagrados, son las principales causas del deterioro, territorial, físico 
y cultural de la etnia Wiwa. 
El  estado Colombiano al no cumplir con la constitución política colombiana y al no brindar  
las garantías constitucionales para la protección de la cultura y el territorio ancestral Wiwa, 
ha coadyuvado a que los procesos de aculturación y despojo territorial de los Wiwa 
avancen hasta el punto de poner en riesgo la permanencia cultural y física de la etnia. 
 
PROPUESTAS O LINEAS DE ACCION 
 
1. Petición internacional para  retirar  todo el material de guerra, detonado y sin 
detonar  
2. Poyo al retorno del Shetusha a sus lugares de origen ancestral 
3. Apoyo económico para realizar “izakeshi” trabajo tradicional “mortuoria” 
4. Declaración internacional que certique la etnia wiwa como comunidad originaria y 
cultura de paz 
5. Reconocimiento oficial de la soberanía territorial de la S. N. S. M. y la totalidad del 
territorio ancestral 
6.  Que el estado brinde las garantías para la no repetición 
7. Reparación económica y pública a las familias víctimas de los asesinatos “Shetusha” 
8. Apoyo material económico para crear la autoridad de supervisión cuidado y 
mantenimiento de los materiales sagrados 
9. Que el Estado brinde un transporte elicoportado de uso exclusivo para emergencias 
salud y desastres naturales 
10. Apoyo económico para la creación de centros de comunicación en el asentamiento 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS  DEL  PROBLEMA CONFLICTO ARMADO Y GOBIERNO PROPIO 
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El análisis del árbol de problemas muestra como la interferencia de la shembuta occidental, 
colombiana afecta negativamente en la aplicación y el libre  ejercicio de la shembuta Wiwa. 
El fenómeno de la  violencia y conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa   Marta y la 
presencia de  grupos armados violentos en territorios sagrados repercuten negativamente 
y con una intensidad  alta a la estabilidad social cultural y física de la etnia Wiwa, junto con 
la imposición de un régimen de terror y  miedo colectivo ha desembocado en un  abandono 
de los trabajos espirituales y el abandono  del lugar sagrado  Mamanua, causando un  
desequilibrio social interno en donde se afecta  y enferma la salud colectiva de la 
comunidad, ya que   el   incumplimiento de la shembuta, trae repercusiones y afectaciones 
a la salud y a las dinámicas sociales del asentamiento. 
La  penetración y adopción de las prácticas médicas occidentales. Alopáticas también 
están consideradas como afectaciones de carácter negativo, que afectan directamente a 
la estabilidad y a la salud colectiva del asentamiento. 
La interrupción de los trabajos espirituales y el desplazamiento forzado del shetusha de su 
lugar de origen espiritual Mamanua, son factores que afectan la estabilidad y el equilibrio 
cultural y social del asentamiento. El  abandono y el olvido de las prácticas de salud propia 
Kunsarruna, y el desuso de las  plantas medicinales y  minerales, han  debilitado el trabajo 
y cumplimiento de los trabajos espirituales de la salud interna Kunsharruna, lo que  
perjudica y deteriora severamente  la salud y la estabilidad física del Wiwa, practicas 
medicas como la transfusión de sangre y el uso inyectables, cirugías y  métodos de 
planificación, son factores que deterioran la cultura y la estabilidad social del asentamiento 
de zanañi 
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PROPUESTAS O LINEAS DE ACCION 
 
1. Garantía a la reparación al derecho territorial ancestral de los sitios sagrados de 
origen del pueblo Wiwa  
 
2. Restitución efectiva del lugar espacio sagrado Giraka (bahía Gairaca) 
 
3. Que el Estado Colombiano reconozca la soberanía del subsuelo que  debe ser 
declarado patrimonio de los pueblos originarios S. N. S. M. 
 
4. Garantías para la no repetición a las violaciones a los derechos culturales y 
territoriales e individuales 
 
5. Reconocimiento oficial por parte del ministerio de salud., como médicos 
tradicionales al “Shetusha” para recibir todas las garantías laborales como 
profesionales de la salud individual y colectiva del pueblo Wiwa 
 
6. Realizar un estudio de localización y Estado del arte de las piezas extraídas en 
excavaciones en la sierra nevada 
 
7. Pedir la repatriación de todas las colecciones de piezas arqueológicas en los 
muesos internacionales, vaticano
  
